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llisiti a don üylonio Maura 
Se advierte a todos los señores ex-
cursionistas que los billetes del tren es-
pecial que saldrá hoy de Santander a 
la UNA Y CINCUENTA de la tarde lle-
van marcada la hora de salida y la de 
regreso, que será a las SEIS Y VEINTE. 
Los viajeros que entren en las esta-
ciones de San Salvador, Heras, Orejo, 
Solares, Villaverde y Hoz de Añero tie-
nen reservados sus asientos en el men-
cionado tren de la una y cincuenta; 
los billetes les serán entregados en el 
mismo tren. 
El otro tren especial saldrá de San-
tander a las DOS Y CUARENTA Y CIN-
CO, y de Beranga, de regreso, a las 
SEIS Y CINCO. 
Cada viajero sólo podrá hacer uso, 
tanto para la ida como para la vuelta, 
del tren designado en su billete; advir-
tiéndose que aquel que intente montar 
en el tren que no le corresponda perde-
rá el viaje. 
Esta advertencia es sumamente inte-
resante para aquellos que precisen en-
lazar en Astillero y Santander con las 
líneas de Ontaneda y Cantábrico, pues 
de no regresar en el tren de las SEIS Y 
CINCO no podrán continuar el viaje. 
Como a la misma hora de salida de 
Santander, salen otros trenes que van 
a distintos pueblos donde se celebran 
romerías, con objeto de evitar aglome-
raciones y que algún viajero se equi-
voque de tren, los que vayan a Beran-
ga deberán entrar por la puerta de sa-
lida del andén de Bilbao, frente al mue-
lle de pasajeros. 
La Comisión organizadora encarece 
. nuevamente el ruego, a cuantas perso-
nas vayan a Beranga en coches y au-
tomóviles, que envíen al Círculo Mau-
rista (Carbajal, 8, primero) nota de sus 




E l presupuesto de Gobernación. 
M A D R I D , 9.—El min is t ro de la (.lober-
n a c i ó ñ , a l recibir a loe pe r iod i e t á s , les 
m a n i f e s t ó que h a b í a t-enido en la. m a ñ a n a 
de hoy tantas visitas, que no h a b í a po-
dido hablar por teléfono con el conde de 
Romanones. 
Entre las personas que le han visitado 
figuran el general M a r v á y los s e ñ o r e s A i 
c a l á Zamora y S e ñ a n t e . 
E l pr imero le ha hablado del Inst i tuto 
Nacional de P r e v i s i ó n y los d e m á s de 
asuntos de sus respectivos distritos. 
El s e ñ o r Ruiz J i m é n e z se propone ce 
lebrar hoy una conferencia con el min is 
t ro de Hacienda para t r a t a r del presu-
puesto de Gobernac ión . 
Contiene éste asuntos de a lguna impor 
tancia, que se refieren a l servicio de Co-
municaciomes y al Ins t i tu to de la Guar 
dia c iv i l . 
Respecto a ios primeros, entiende el 
minis t ro que son absolutamente indis 
pensables, pues obedeceai^, a l desarrollo 
que ha tenido la Caja Postal. 
jRI s e ñ o r Francos R o d r í g u e z le ha 
anuociado que ' de no concedérse le los 
.aumentos solicitados, t e n d r í a que l imi t a r 
¡timcfib las upciviciones de la Caja. 
"Se t r a t ó t a m b i é n de a b r i r aKservicio 
público numerosas estaciones te legráf icas 
jr t e le fónicas , que, teniendo todo el mate-
r i a l necesario, no pueden .funcionar por 
falta de personal. 
Para estas estaciones se n e c e s i t a r í a n 
unos 2.000 funcionarios, y el director de 
Comunicaciones se conforma con 630. 
Respecto a los aumentos en la Guardia 
c i v i l , ha dicho que tienen por objeto abo-
nar los reenganches y pluses que se les 
adeudan, por no haberlos cobrado desde 
hace tres años . 
No se puede tener a un Cuerpo que se 
.nutre principalmente de los reenganches, 
/sin a b o n á r s e l e s durante tanto tiempo. 
¡Ej m in i s t ro t ra ta de evitar que los guar 
.•lias puedan caer en manos de la usura, 
> Elidiendo a bajo precio el importe de sus 
¿i t rasos.. 
Disposiciones oficiales. 
J,a «Gaceta» publica hoy la siguiente 
d ispos ic ión : 
De Hacienda. — Real orden ap rpba í ido 
el repar t imicntu de la con t r ibuc ión ter r i -
i.nríal para el ejercicio de 1917. 
Han sido muy comentada la extensa moneda falsa, asegurando que t e n í a casi 
' conferencia que ha celebrado el ministro la cert idumbre de que se trataba de una 
i de ila Guerra con el señor G a r c í a .Prieto, colectividad respetable, que era la encar-
Se cree ique t ra taron de los proyectos de gada de esparcer la falsa moneda en d i 
ferentes puntos de ' guerra. 
Barroso, delicado. 
E l mdmistro de la Gobernac ión ha dicho 
a líos periodistas que ihabía comferenciado 
oon el conde de Romanones. 
Agregó que el señor Barroso sigue deli-
cado, h a b i é n d o l e recomendado los médi-
cos mudho reposo. 
Dice Francos Rodríguez. 
E l s eño r Francos Rodr íguez he didho 
que es t á igestionsíndo qjue a los emplea-
dos del actual1 reerniplaao se les permita 
oontinuar en sus puestos, pues dada la 
escasez de personal, de no hacerlo as í , so-
b r e v e n d r í a un conflicto. 
Muley Haffid. 
Esta nodhe ha llegado a Madr id el ex 
s u l t á n dte Marruecos Muley Haífifid. 
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Pues señor , nos afirmamos en la creen-
cia de que Haohe desvar ía . Es u n señor 
éste que nos causa m á s risa o m á s compa-
s ión cada vez que leemos su prosa. Ha 
ohe, cuando no encuentra una r azón para 
oponerse a cuanto se le diice, apeia a la gro-
ser ía . Esto es mjuy fácil , pero revela un 
pés imo gusto. 
A d e m á s , Hadhe es de aquellos que em-
plean razonamientos de esta clase: «¿Le 
gustan a usted las n a r a n j a s ? » «No, s e ñ o r ; 
pero tengo una t í a carnal en Guadala jara , .» 
Véase la muestra: «DUce que Revuelta no 
ha 'vendido su oonoiencia por un puesto. 
Tampoco nosotros hemos vendido el Pala-
cio de la M a g d a l e n a » . ¡ A p l a s t a n t e ! 
Hache, rememorando q u i z á s alguna 
época feliz de su 'vida, ihabla de prados 
donde se pace «a collera suel ta». No en-
tendemos lo que quiere deoir; ú n i c a m e n -
te adivinamos un oculto placer en Hadhe, 
que no se lo enrvidiaimos. 
¡ Oh, ai en verdad 'hubieran pasado aque-
llos tiempos «en que la toga del magistra-
do, la vara del alcalde, la sotana del pá-
rroco y la dignidad de todo un pueblo des 
filaban silenciosos ante la grotesca figu-
ra de un 'hombre que, manoteando en 
fuerte ataque de sat isfacción, recibía el 
homenaj'e poniendo su mirada en el l ibro 
de ca ja»! Si t a l nefasta época hubiera pa-
sado, el s eño r Velarde no se r í a alcalde de 
Torrelavaga. Indudablemente, Hactie es tá 
e m p e ñ a d o en retratar e. su amo. 
En cuanto a la pareja o parejas de la 
Guardia civil que dice se r í a bueno colocar 
en las inmediaciones de EL PUEBLO CÁHJTA* 
BHQ, reconocemos que no es ta r ía del todo 
m a l ; HÍÍÍ ^v i ta r ían que algunas personas 
se aproximasen a -esta casa y •contamina-
sen el ambiente que nos rodea... 
Pero por encima de todas estas peque-
ñeces es tá lo único serio que se ha dioho 
desde el momento que empezamos a ha' 
b l a r : es que el expediente le «han extra-
viado» con sobra de mala fe y falta de sen-
tido corniún. 
Y para terminar, recomendamos al mon 
terilla—qne no tiene nada de su h o m ó n i m o 
antepasado—que, si le dura un poco su 
efímero retinado, dé una plaza de lacero a 
su incondioional derfensor y ihumilde es-
clavo. 
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UNA D E S G R A C I A 
Un muchacho muerto. 
POB TELÍFUfij" 
M A D R I D , 9.—En la .-asa n ó m e r o 1 íie 
la calle Mayor, ha ocurrido una desgra-
cia, que ha impresionado a lodow cuantos 
la presenciaron. 
'El botones del Hotel Madr id , Befiito 
Cano, de doce a ñ o s , víó que un visillo ha 
b í a ca ído a una marquesina de cristales. 
Quiso cogerlo y se e n c a r a m ó a la mar-
quesina, con tan mala suerte, que é s t a 
se rompió . 
El. pobre muchacho cayó al suelo, que-
dando muerto en el acto." 
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Tópicos cubanos. 
¿A, quiéií n.o le ha tocado la «china», en 
forma m p^so .^•villano? Raro .será el cp 
meneante o par t icu la r e s p a ñ o l que no 
haya tenido que perder la cantidad de 
cinco pesetas, dadas, ir ieatt í^Riente, 
cambio de un «sevillano».. Pues bien; î qui 
tenemos t a m b i é n nuestros pesos falsos. 
Y son habaneros, t í p i c a m a n t e h a b a n e r o í 
¿Y saben ustedes en q u é se conocen? ¡En 
que les falta un par de «rpuntos»! De lo 
cual se deduce, que los falsificadores no 
son «filipinos». Su peso es de dos m i l é 
la . Isla. Pocos d í a s 
m á s t a r d é , el c a p i t á n de la P o l i c í a de 
G ü i n e s d e t e n í a a un seño r , que en un au-
to lujoso, h a b í a «a te r r i zado» a l l í h á c í a 
varios d ías , infestando el mercado de mo 
neda sin «puntos». 
De aquel s eño r , o mejor dicho de aqu 'I 
h i lo , sa l ió la madeja, y és ta era íq rmadü 
por varios plateros, algunos bqÍHprado-
res de metales y algunos cuantos seño 
res, cuyas nombras a ú n ignoramos. Des-
p u é s de esto no se ha vuelto a satier nada. 
¿Qué h a b r á pasado? Todos lo ignoramos. 
Lo cierto, lo positivamente cierto, es que 
La moneda falsa ex is t ía , como ex ¡Mían 
los falsificadores y como exis t ía la colee-
t iv idad a que h a c í a referencia el s e ñ o r 
Rlvéro , 
iSin embargo de ello, algunos epói i tores , 
que no tienen otro lema, que el de um ra 
bioso cubanismo, fuera de cacho, se de 
dican a i n j u r i a r a l s eño r Rivero y a pie-
testar de que un españo l , un «gallego», 
fuera director de un per iódico cubano. 
M u c h í s i m o s fueron los que preguinta-
ron a la Redacc ión del «Diario» d él pe 
r iódico era español o cubano. «El Diar io» 
se vió precisado a poner una nota, publ i -
cada varios d í a s consecutivos, en la que 
constaba que e} «Diar lo de la M a r i n a » 
era cubano; pero que su director, (((pie 
r idísi jno», era español -
L a mayor parte de loa perlodifitas, se-
guramente en ciernes, se dedicaron a Ha 
m a r a l s e ñ o r Rivero alarmista. Alguien 
h a b l ó de operaciones de Bolsa, que ha-
b í a n de realizarse a v i r tud de .aquella 
a larma. Hubo quien t r a t ó al s e ñ o r Rive-
ro de agitador, ¡qué se yol En esta oca-
s ión , como en otras muchas, se t r a t ó de 
molestar al s e ñ o r Rivero en todos los to-
nos, q u i z á porque el referido s e ñ o r es un 
firme sos tén de los derechos de los his-
panos residentes a q u í , y su per iód ico esta 
siempre a disposic ión de los atropellados 
por au to r idac íe s , cuyos prejuicios dicen 
m u y encontra de u ñ a solida educac ión . 
Pero no hay que e x t r a ñ a r s e . Hace pocos 
d í a s a p a r e c i ó en «La I lu s t r ac ión» un ar-
t í cu lo de Alvaro de la Iglesia, en el quf 
se, quejaba de la facilidad con que se &B 
calaban puestos «cumbres» por gentes 
que nunca h a b í a n pasado de «buches», y 
que, por lo tanto, c a r e c í a n de la necesa 
ria p r e p a r a c i ó n . Es na tura l que gentes de 
esta naturaleza den palos de ciego. 
ELOY JÁUREGUI. 
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DE LA E X C U R S I O N A BERANGA 
1916 
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- n a c i ó n confirmando la nulldj i 
clones municipales de S u a i i c ^ ^ lasek 
mer distr i to de Ampuero v a ^ D i - í 
v á l i d a s las del distrito de V.... .claranri 
tado Munic ip io . ^u-ron, 
•Se concede au tor izac ión nar* ,• 
la Junta administrai.iva del n, 1 ' ^ r i 
r a n d í a (Pié lagos) . ' " ' M e ^ 
Se o í ü e n a 
las certifteac 
'lingente -pi 
A y u ntamientos 
1;| Contadur ía 
* ^ s c u b i e r t o f n ' ? ^ m ion-adeutS 
la provincia n 
cer tr imestre actual, pma 'nUá. ^ 
el arrendatar io del servido fecaí | 
itj 
ni 
Se cónceden quine 
don José Palack) a  J s  l ii , médico riel w '"'^ ., 
v ^ c t ó l . y a do,, Víctor S P l t a l l | 
aux i l i a r de la Cas;, de Caridad 
Fueron aprobadas La cuentT* 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — E l Rey de Inglaterra y el principe de Gales 
en su visita al frente francés, ante la tumba ds un soldado. 
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c ías de dementes en e. ivianicom?í 
Uadolid, durante el me¿ de a o - S í Va-
la, de varios a r t í c u l o s df. ;-(,^ln" 
tados por el comercio de PichíiT? 
para la Casa de Caridad y ,., d 
para los asila-dos de Ju-û  l £ m 
miento. ^"Wieci. 
Se a u t o r i z ó al director facultati,, 
Hospital para adqu i r i r varios m e d i S ¿ | 
S e r á n recluidos en el Manicomio áá í, 
Uadolid dos presuntos dementa, A! B 
vincia. 
dementes de lapro. 
Quedan acogidos en la Ca&a ^ v , . 
luna n i ñ a y dos ancianos pobres v .ió 
I par ados. 
tos, de pedho, de rodi l las; todos m u y cerca 
y valiente. 
Entrando muy bien, da u n volapié que 
hace jpolivo al bidho. (Ovación y oreja.) 
Cuar to .—Vázquez muletea nrevememe. 
r ía Rui/. Areriadb, Carmela Ortiz, M a r í a 
Ortiz, Cía rita Rivas y RogeMa Rívas . j. i fvoiucjj 
D ipu tac ión se acuerda que en la L a capilla estaba reforzada con elemen-lta de la Casa de Caridad, v por'cnpnt̂ i1" 
sde LimftDlias y Laljedo, estando dir igida I los fondos provinciales, se tanrima I * 
bro que ha escrito el distlíiguido IÍIPI 
to  de irni] 
por el inteligente profesor y onganista don el li 
Da dos pinnlnzos y luego atiza una es- Antonio González, al cual >hago llegar m i I m o n t a ñ é s don José Montero, Uedicari 
cada ihasta la bo la . ' íOvac ión v oreia.^ entusiasta felicitación por su adnnrable I biografiar v enaltecer a d n n ' i n ^ to hast  (Ovaci  y j .)
(julnto.—^Vázquez torea de muleta admi 
rablemente. 
Ti ra de repertorio y pone c á t e d r a , dan 
do pases de todas marcas 
Entrando con redaños , agarra una es-
tocada superior. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Vázquez, breve y vaMente, ter- adornos que^luc ía . 
mina con el toro y con la corrida de una 
estocada superior." 
El diestro es sacado en íhomibros de los 
«capi tal is tas». 
L a herida de Paco Madrid. 
Paco Madrid t i ne una Iherida en 
 mi l  
ejecutoria. 
i * ; 
A la ihora ahundiada oomenzó la gran 
r o m e r í a , vii'éndose mudho m á s concurrida 
que en la tarde anlterior y presientando la 
plaza un bonito aspecto, por los originales 
Sjmas memos que el peso legal, siendo 
meto} plata de buena ley. 
Nombrando eí T r i b u n a l que ha de en- ' E l peso legal tiene un punto antes :le 
tender en las oposiciones a oficiales cuar- la palabra « P a t r i a » y Qiro de spués de la 
UM de Hacienda <0G,)- « P u n t o s » que han tenido a bien co 
E l direolior del Tesoro. !as ía ls i f icadores , por cpyo acto les 
, env ío jas mas expresivas gracias, pues 
Ha regresado a Madr id el director gene- lde ^ forma me se i^ fáíC¡1 di,stinguir los 
ra,] del Tesoro, don Eduardo R ó d e n a s fejsos d,e jos v e l a d e r o s y viceversa. 
T a m b i é n ha suelto el subdirector del A M p!)r el m m ^ j j i n io .nÍGÍÓ el 
Banco, don P ío Escudero. ri.0 de la M a r i n a » , m los arUculos de fon 
Conferencia comentada. do (¡pero de m u c h í g í m o f o n d o j i que escri-
Esta nodhe ha salido el genera) Luque be su director, s e ñ o r don Nico lás Riyero, 
para San Sebas t i án . uña, c a m p a ñ a contra los expendedores de 
Especialista en enfermedadee de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafk> de luz. masaje, aire callente, etc. 
AMMMlt* 4» élur m un».—Watt-KHAp. 1. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía^ 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E . I I . 1 ° 
ícente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a ftelu. 
B L A N C A . N U M E R O l>. I a 
- Joaquín Lombera Camino 
Ricardo Ruiz de Pellón 
• C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
AtaMptóto.—Preeurader da Tribunal»* 
VKI.APr.O fl —SANTANDKP 
J o s é Pa lac io 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Conmilta todos los días de once y me-
Consulta de diez a una y de tres a seis. • ̂  a iuiai excepto loe d í a i festivos. 
Alameda Primera. Ifl y 1 2 . ~ T e l é f m 111. RURttOB. NUMERO 1. I.« 
Círculo M a u r i É j e SanliÉr. 
Sefior (iireck)r áe Eí, I ' I KBI.O CÁNTABRO. 
Santander. 
Wx di^tiinguido aimiigo : Larpenlanrld wc& 
fiiiKhimenie venne imposibilitado de asía-
t i r a) grandioso acto de Beranga y de os 
tentar aillí la ibonros íanua represen tac ión 
del cargo de presidente del Círculo Mauris-
ta de Santander, ppes me lo inipide pna 
indisposic ión que me tiene postrado en 
cama, me permito, por la bondad de usted, 
valerme de su periódioo para saludar e í u ' 
sivamente y dar nuestra ca r iñosa bieiwe-
nida a todos los amigos y corpeligionarlos 
de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y Santan-
der que nos (honran con su presencia, y 
espeoi alunen te a todos los que en estos d ías 
nos (han favorecido oon sus cartas, que 
por aquella indrfsposición me ha sido i m -
posible 'contestarlas personalmente, como-j 
hubiera deseado. 
'Queda de usted .afectísimo amigo, segu-
ro serMidor, q. s. m. b., 
/•.7 presidente del Circulo Mauf í s t a , 
ENRIQUE PLASENCFA. 
Santander, 9 septiepibre 191,6. 
'vvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvv\^^vvvv^ 
El superior de los Jesuítas, 
Anteayer, d ía de la Nat ividad de Npe¿3 
tra S e ñ o r a , t omó poses ión de su c^fígh é\ 
nuevo superior de los P&clreg J e s u í t a s , de 
esta residencia, reverendo Pa^tre I g i n -
ció M a r í a Ibero, que desde el Rectorado 
de la Universidad de Deusto viene a sus 
t i t u i r a l Padre Policarpo Salvador, des-
tinado a Bilbao. 
Motivo hay, en esta r enovac ión dé r : w -
gos, para el sentimiento ta/ato como para 
la sa t i s facc ión consoladora, porque s i con 
tristeza vemos que desaparece o se aleja 
de nosotros quien, como el Padre Salvador, 
vivió tantos a ñ o s en esta ciudad y supo 
gajiarse c a r i ñ o s y respetos, ejerciendo su 
minister io con igual s a b i d u r í a que v i r 
tud, siempre revestidas de aquel, su ca 
r á p t e r afable y comunicativo; en su reem-
pla/.o se nos "da otro ilustre j e su í t a , de 
h o n r o s í s i m a historia en la ínc l i t a Com 
p a ñ í a de J e s ú s y cuya personalidad llegó 
a adqu i r i r tam justo relieve cuando ejor 
ció, antes de ser rector de Deusto, el alto 
cargo de provincial de Castilla. 
Bienvenido sea a esta hidalga ciudad 
el Padre Tbero, y tenga por seguro 
Padre Salvador, que a) separarse de u 
otros, le a c o m p a ñ a y le s e g u i r á a toda*-
partes el recuerdo c a r i ñ o s o de sus ama-
dos'hijos de Santander. 
VVA/VVaA^AXVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVA,VVVVVVV *•> 
No c o m p r é i s otras conservas que las d< 
R A F A E L U LEO i A.—LOGROÑO.—Sun la? 
•nAs superiores oue se fabrican 
VVVVA/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^VVVV\VV/V^ 
L A S CORRIDAS DE A Y E R 





y enaltecer a don'AjQffSl'i 
R ío s y Ríos , ¡lustre escritor y eriniiS 
que fué do esta provincia. m 
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Ateneo de Santander. 
Y de ilas fiestos ip ro í anas hagamos un I Agotadas las sillas y palcos MM U 
aparte de honor para el baile de Sociedad I Juegos Florailes, esta tarde de cuatm 
verificado en el salón de sesiones de la Ca- siete, s e g u i r á n despachándose e n t i i : 
sa Consitoriai. Presentaba la sala de bai- de paseo, a l precio de seis pesetas vehiti 
le un bnllante aspecto. Lo más selecto, [cinco cén t imos , incluidos los impuestos 
o ™ r 10 mjás &rarlad,0' 10 mejor de la sociedad I Se advierte a los señores socios 
a par- de los pueblos'veoinos y de k i localidad, l e l p a r a reí-osrer la localidari será pfmriw.' 
I S t t ^ M W O T M P T ^ ' V el — ?dmÍrab l? de P -c i sa la presLtoción d ' l ^ ^ ^ 
f m S n ? extensión por ¿v ae pro galas y ,fueron (le ensUeflos y ale corriente o del correspondiente al mís 
i i i n u i i u c i u . _ gr ia , esa (iiilce a legr ía de! v i v i r que, a ma- | p róx imo pasado 
Le interesa la piel, los tejidos celulares y n e m ¿te un manto impalpable, i n v a d í a el T Igualmente se advierte que hov vr* A 
le secciona completamente los planos mus- esp í r i tu , como saturándole , de un optimis- ú l i h n o d í a de vento! poni&^tój 
Su estado es « r a v e i m(¡ ,halu8íldol' V S1'8^-. . ^ ^ d e s sobraintes. si la« hubiere, a dis-
0. I z1,35 n'ütas de ,a m ^ 1 ^ . l - " 1111 Gonjuntol pos ic ión de los socios que las ha.yau so 
A Sevilla. | de suprema belleza, inv i ta ron al baile, y l icitado en S e c r e t a r í a al tiempo de red 
En una camilla ifué transportado el he- parejas., como subordinadas por el en-
rldj? a la fonda. ! oanto de la hora , se deslizaban r i tmica-
Esta-nodhe, en un tren especial, ha sido mente, majestuosamente, semejando un 
trasladado a Sevilla, con objeto eje que sea torbellino de encajes y fragancias exqui-
sitas. 
He a q u í algunas de las m u c h í s i m a s seño-
ritas que ooncurrieron a l baile, todas en-
oantadoramente ataviadas: 
rnradu por su médico de cabecera.' 
K.N lALBACETE 
Pastor, Joselito y Saleri, 
A L B A C E T E , , 9.—Primero.—Pustor ha-
ce nina g ran faena, toda sobre la izquier-
da y coloca un gran volapié . (Ovación y 
oreja.) 
Segundo.—Joselito hace una faena mo-
numental entre ovaciones y m ú s i c a . 
M;it-a de media m u y buena. (Ovación.) 
Tercero.—Saleri I I muletea entre los 
mlismo.s pitones, y larga una estocada 4su- tazar, M a r í a Por t i l lo , Antonia 'Ort iz^ Gló-
 
ger la que le co r r e spond í a de pago. 
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Banquete a Vicente Gay. 
Hoy, a las nueve de la noche,, se cele 
b r a r á en el restaurant Ro.valty el banque* 
Letaoia Odhoa, Angelita y Susana Picos, I te organizado en honor del ilustrado cate-
Mercedes y Faustana González, M a r í a y d rá t i co de la Universidad de Valladolid, 
Ju!:a Rivas, Teresa Ezquerra, Soledad Es don Vicente Gay. 
cudero, Mar ía Ruiz, Milagros P e ñ a , Mar ía E l n ú m e r o de inscripciones ha sido bae 
Paaheoo, Teresa Garc ía , M a r í a y Matilde tante numeroso, por lo que es de esperar 
Lombera, Al ic ia Gi l , Margar i ta Rivas, que resulte una fiesta animada v simpá-
Conaha Camino, Carmela y Belén Ortiz, | tica. 
M a r í a Rivas, Inocencia Aur io la , Lucía Cor 
perior. (Ovación y oreja. 
Cuarto.—.Pastor" realiza una gran fae 
na.En uno de los pases se estrecha, tan-
to que recibe un palotazo en el pecho. 
Entrando muy bien da una buena esto-
cada. (Ovación.) 
Quinto.—Joselito coloca cuatro paree co-
losales. 
Luego hace una faena estupenda, que 
produce delir io en el públ ico. 
Una estocada soberbia. (Ovación v nre-. 
ja .) 
Sexto:.—Saleri saca t ambién lo mejor de 
su repertorio, y d e s p u é s de una faena muy 
artí-siica da un pinchazo, y por ú l t imo , 
un m a n volapié. (Ovación, oreja y sal ida 
en hombros.) 
SANTA MARIA DE NUEVA 
SEGOVIA, !».—Toros de Mazpule, bra-
vos. 
Mar iano Merino superior en dos toros, 
y en el tercero se le concedió l a oreja. 
Madriles, bien, regular y superior. 
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FIESTAS EN AMPUERO 
na y Luisa Praderes, Angeles Rivas, Sara 
Caller, M a r í a Teresa Garc ía , Clara Rivas, 
E. Kohefverría, Laura y Conoha Lombera, 
Guadalupe G a r z ó n , .Paula Uriona y otras 
munhas m á s que no recuerdo. 
LEONEL. 
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De San Sebast ián. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Ayer debu tó en el elegante teatro del 
Caslino del Sardinero la simpática y belli-
sima cupletista Paquita Escribano, que 
a lcanzó UIDO de los éxitos más grandes 
que se han Misto en toda la temporada. 
Paquita Escribano no era conocida del 
púb l ico de esta ciudad, pues trabajó ha-
ce cinco a ñ o s en el mejor Casino y enton 
ees empezaba su carrera. Todos los cuplés 
fueron «dichos» con esa gracia tan espe-
cia! que ellos requieren y que encuentra 
POR TELÉFONO 
Audiencias. 
s .W .-!•:HASTIAN, 9.—En Palacio fue 
ron recibidos en audiencia los s e ñ o r e s I en seguida eco ©n eí aplauso del público. 
Dato y Lerema, el c a p i t á n da H ú s a r e s , Y fué t an grande ayer este eco que, 
s eño r Romero Tejada, y el diputado don para corresponder a esos aplausos, se w 
Fernando ,1 - lbarra . iprecisada la sampátioa cupletista a repeür 
Los Reyes. [ c u p l é s y cup lés , cada uno délos cuales.i-
Don Alfonso p a s e ó en a u t o m ó v i l por las va l ía una nueva ovación, 
afueras y la Reina d o ñ a M a r í a Cristina 'Paquita Escribano d a r á muy buenas eî  
tradas a l Casino del Sardlinero, pu«s todo 
POR TELÉFONO 
EN H U E L V A 
Seis toros de Campes, para Vázquez y 
Paco Madrid. 
H U E L V A , 9.—-Primero.—Vázquez, des-
pués de una ifaena breve y waliente, que es 
aplaudida, da un pinchazo y una e-dorada 
delantera. (Ovacaón.) 
Segundo.—iPaco M a d r i d saluda al de 
Campos con unas verónicas , c iñéndusc 
brutalmente. 
A l dar l a tercera verónica , el co rnúpe to 
coge a Paco Madr id , corneándole horro-
posamente. 
E n la plaza hay gran emoción. 
En brazos de los asistencias es llevaao 
por la ciudad. 
La Reina d o ñ a Vic tor ia p a s e ó , e<n auto-
móvi l , con los infant i tos . 
Habla Romanones. 
•Ha visitado al jefe del Gobierno el d i -
rector general de la Guardia c iv i l . 
Con la a n i m a c i ó n , con el entusiasmo, Hablando d e s p u é s con loe periodistas, 
con el desbordamiento de a legr ía que esj J-10 eI concle ^ue no sabía, nwida digno 
tradicional en este pueblo, i n a u g u r á r o n s e f,e^cni1lll,1n.icai,se- I ™ 0 0 " V I ^ a T T Í c ° ^ « ^ n e solanien 
las fiestas de su San t í s ima Patrona, el p a - L No h a b í a conferenciado oon los minie- por ignorar ^ d u d a b emei e que » pn 
sado día 7, con un 'verdadero derroche de i ^ f - . • le tiene ^ n c e d i d a t ™ ^ } ™ ^ ^ 
cdhetes v voladores v grandes r o m e r í a s y ' s T e n n i n ó diciendo que h a b í a despacha- C{x&0f hmitaaos'. * ; ' ,>fic¡al que 
vérbena¿ . Iva playa de? pueblo era insufi- do tcon el Rpy durante una hora, sin so- í r a i ? ^ ioda' la ^ ' ' ^ P ^ , f S r i í lo cual 
^ - r decretos a su f i rma. | expiden coai el sello de f an^"1ic''' arclia 
da lugar a entorpecer la buena ^ ^ 
Santander iba de desfilar por él para eseu-
oharla y aplaudirla. 
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La franquicia postal. 
Los s e ñ o r e s alcaldes de eeta royimna. 
^nto fine solame" 
)ostai en 
vienen baciend-
cíente para contener el numeroso gen t ío rnetpi 
que la invad ía . j 
En la maflana del dia 8, la excelente' E l tiempo ^ e s p l é n d i d o , y m i * , l o s H n ^ T ^ V ™ ^ ^ 
E l tiempo. de los servicios, puesto que de Í 
con lo que dispone el ar t ícul 
r eun ión a n i m a d í s i m o s de p ú - | g e n t e reglamento de C o r r e o s j s ^ ^ banda niiiniolpal tocó diana por las calles, éiííííe de y ipi-óximamente a la diez de la misma blico. 
comenzaron con gran lucimiento las solem- *'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
- •n-ni.uiias religiosas. f • • # • • • 
Dieron priaejipio con la saffida de la pro- t^OmiSIOn DrO\7inCI3l 
¡esión, (jue fué p rec^ ida ppr auéfttrQ míe-1 I 
rido (párroao, don Isauo Terradlllos •1 el •— 
vicesecretario del Obispado, don Donato ! utye¿ £r.e-.!iü .s?sió,u ?6ta J:ü,Tora_ción> I?!3"6.,611 
da en laa Admiaiistraciones, Pasa , , , , ¡ ^ 1 1 
so a los remitentes a fin de que 
los sellos de franqueo. anñ6o & 
'Con el l io de evitar eshi ¿ ^ ¿ ¡ ^ ¿e 
correspondencia, que tanto PeIJ-0I.es al-
conocimiento de los se^nl.e0i 
a las autor Para dirienree acuerdov'í: tos sociales. 
La venerada imagen de la Patrona y 
los d'^tintos estandartes de las Congrega-
ciones de la parroquia, -verdaderas obras 
de arte por su m é r i t o y valor, eran lleo-a-
Éos por distinguidas s eño r i t a s y jóvenes de 
la localidad, y en úl t imo t é r m i n o maroha-
ba la banda municipal , ejecutando selec-
tas obras de su ext nso repertorio. 
Después de recorrer las calles do la v i -
lla, regresó a la iglesia la procesión, dan-
do coiruienzo acto continuo la misa solem-
ne, que tfué diaha por el s eño r pá r roco , ac 
tuando de d iácono y siubdiácono don Dona-
to Gómez Salazar y don Joaqu ín Cos. 
K! se rmón estuvo a cargo del eminente 
orador sagrado reverendo Padre Juan Mar» 
t ín, oarmelita descalzo, de la residencia 
de Santander, que en per íodos vibrantes, 
con ¡pasmosa claridad, con una elocuencia 
que convencía y encantaba, habló duran-
te largo rato acerca de la festividad del 
d ía . 
Como detalle especial, merece un aparte 1 
el admirable decorado inter ior de la 
las provincias respectivas, ^ r " -pee. 
líos ejerzan de comandantes fe ^ de 
3.° Pa r a d i r ig i rse como de;es rií,cip* 
Sdo ^ 
o. r a i v a u i n g i x b e w x » ^ ^ 
L o t e r í a s a las Administracioneí>^ ^ 
. a-
ovi"; 
les d é o s t e ramo erUa ^ f ^ f S m o ' y a l 
clase 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por 
don F e r m í n Acebo contra un acuerdo del 
Ayuntamieaito de. Miera iv i i v n i , ' a la 
a p r o b a c i ó n de la conces ión de un terreno 
comunal. 
Otro del mismo s e ñ o r cotra el acuerdo 
del citado Ayuntamiento sobre amulac ión 
de la concesión de un terreno comunal. 
El de don Valeriano B a r q u í n v otro, 
por la conces ión de un terreno c o m i m á l 
em el Ayuntamiento de R ío tue r to . 
E l de don Nico lás Sancho y otros, po r 
haberles desestimado el Ayuntamiento de 
Merueln la nvi,•imación que í o r n m i a r o n 
sobre apertura de un terreno comunal. 
El expediente de exprop iac ión de terre 
nos para ampl ia r los depós i tos de sedi 
m e n t a c i ó n de minerales de la Sociedad 
«San Sa lvador» , en el Munic ip io de Me-
dio Cudeyo. 
Acuerdos. 
Se a p r o b ó ta d i s t r ibuc ión de fondos pa-1 ^wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^ 
e-' ra pago de obligacio-nes de la D ipu tac ión , i . A ¿ a ~ » % ñ u T ? C £ ' ^ 
cía , a i a Dirección general d d 
T r i b u n a l de Cuentas del Rein , \ W 
4.° Pa r a r e m i t i r a otros f blceri\ñc*l\ 
c u m e ñ t o s relativos a qui'»1^5' ,pecto ^ 
do en el sobre el secretaria ^ - f 
contenido. . que 
Y 5." Para las comunicacH' ^ ^ c i o n 
re lac ión con el servicio de u mnr 
del impuesto de derechos re¿6tr^0 ' 
mis ión de bienes dirijam a / 0 f * | de l 
res de la propiedad, li'lliuatclü feS de » 
puesto en las partidos a los J ^ t i v ^ 
Abogac ía del Estado de sus ñc[nae 
provincias, a los jefes de las conlun 
g iouá les de inves t igación y P Afí sa'1 
carse con la Inspección gen^ 
dad exterior. 
ral de 
a la enfe rmer ía . 
Vázquez despacha al toro de tres pin- siia, des tacándose el altar mayor, que fué durante el mes actual, 
i chazos y una entera desprendida. adornado por la presidenta y camareras' Queda enterada la D ipu tac ión de las 
í Tercero.—Vázquez muletea por pases al- Hijas de María, señoritas Pilar Vega, Ma- reales ó r d e n e s del ministerio de la Gober ] SAN F B A N C I 8 0 O . H ü M í " 0 * 
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E L P U E B L O C A N T A B R O S 
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LA GUERRA EUROPEA P E 
A la entrada ee o b s e q u i a r á a las 6eño- para derribar a u n hombre basta una zan-
ras con un precioso ramo de flores, rega- cad iüa , y para derrabar a un minis t ro , una 
lo del conocido iaidustrial s eño r Rebo i conjura. 
nueva ofensiva italiana. 
•¿rclto i tal iano ha tomado nueva-
Jl eW ' ofensiva, d e s a r r o l l á n d o s e los 
""• 1 , un í r e n t e de 50 k i lóme t ros , 
„-^rnlinino al mar. 
á"6 iolencia de loe combates es m u y 
íi*1 %ar del l'ríu que reina ya en el 
Cadorna se muestra dispuesto 
P ^ ^ á a r t ambién la ofensiva en aque 
l ^ 'Són contra el a la derecha aus-
p 'Je 
r • ot F>'de 8'000 m'"oir1ies de francos. 
" i e p a r í s que el m in i s t ro de H a 
Pi f1 nonsieur Ribot, ha presentado .•• 
^ ; i.)!! de Presupuestos el proyecto 
oSitud de un c réd i to de 8.000jnill-j-
POR TELEFONO 
E l nuevo empréstito francés. 
d e » el ú l t imo i r imesire AP francos para 
IÍ81 «Ha lleva, gastados desde el p r inc i -
F? la guerra (11.000 millones de fran-
pi" 1-,'ins auc 7.000 corresponden a los 
, - f u i m o s meses de 1914; 22.000 a los 
# 0 CÍP 1915 y ^2.000 a los meses l e 
0 : | npS depos i t a r á el minis t ro en la 
^ , A nrovecto de a u t o r i z a c i ó n para 
Í ^ S s i ó n del nuevo crédi to . 
La linea de Portugal al Brasil . 
tji ministro del Trabajo ha recibido 
i nroposiciones ofreciendo estable-
^ • . n ü nueva línea de vapores de Por-
^ « í a l Brasil. 
^ i m i n i s l r o se propone estudiar las 
t itas para instaurar en breve el nuevo 
icio de comunicaciones, que s e r á rea 
- p con parle de les vapores alemanes 
' f í o t ' 1 ! ' ^ buques de guerra han rea-
i , nráct icas de desembarco en la o r i 
K q u i e n l a del Tajo. 
, „ desembarcado a r t i l l e r í a , tomando 
«osiciones que se s u p o n í a n estaban en 
^ del enemigo. lafi 
¡ielpués regresaran las tr ipulaciones .a 
los barcos. 
La toma de Tutrakan. 
lo prensa francesa comenta la toma ds 
tnírakan por los g e r m a n o b ú l g a r o s . 
Coinciden todos en considerar que los 
rucaros van encaminados por los a l ema-
nen las operaciones realizadas en la 
'nüa derecha del Danubio. 
[¡a anchura del río, en las inmediacio-
nfs de la plaza, es de dos k i l ó m e t r o s y 
no hay puente^ cercano. 
Xal vez los b ú l g a r o s no internen fran 
mearlo m á s que en el Dobrudja. 
Los alemanes han exagerado la i m p o r 
¡anda de su éxito. 
Es un acontecimiento desagradable, pe 
roño importante. 
Sarrail y la prensa francesa. 
Apenas han comenzado las operaciones 
bútóarogermanas en la frontera de R u 
mania, gran parte de los per iód icos f ran 
ceses lian comenzado a censurar la inacti-
ividad del general Sarrai l , culpando al Go-
bierno de permitir que Bulgania saque fuer-
zas de su frente de Macedonia, con per-
juicios de Rumania. 
Varaos críticos Hian indicado que, si se 
deja pasar esta ocas ión de acometer a Bui-
garaa por el Norte y por el Sur, s e r á di-
fícil que vuelva a presentarse ocasión mas 
iarorable. 
El ministro de la Guerra, hablando con 
uuos periodistas en su departamento, ha 
dicho que quisiera ver caimadas esas in-
quietudes. Ha recordado las palabras de 
Douglas Halg en v í spe ras de su ofensiva, 
cuando decía a los corresponsales que la:, 
voces del linterior no nuodificarían el plan 
que se (había trazado.' 
Ha recomendado que se tenga confianza 
en el alto mando y en los planes de los 
aliados. 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Guar 
leí General inglés , dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, tres nuevas accio-
nes del enemigo cuerpo a cuerpo; toma 
mos una t r inchera alemana, cogiendo 
prisioneros a dos oficiales y 20 soldados. 
En eeia operac ión hicimos al enemigo 
numerosas bajas. 
Acciones de a r t i l l e r í a al Su r de Pozie-
res y en los alrededores de la granja dt 
Mouquet. 
Por la noche, ataques de i n f a n t e r í a con 
débiles masas, s i é n d o n o s fácil rechazar 
m. 
Destacamentos enemigos t ra ta ron de 
avanzar contra Conelets, pero fueron de 
tenidos por nuestro fuego. 
Nuestras tropas se extendieron en un 
^olento raid en Arras , Este de Lene y 
•>euve Chapelle prenetrando en una t r i ñ 
"lera enemiga.» 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e j é rcu 
oficial^0 CüIlmDLÍca el siguiente p a r t 
«Frente r u m a n o . — C o n t i n u ó la lucha 
^er tarde en la carretera de Petrocer. 
Al Este de Bescreda tuvieron que r e t i 
Fje nuestras tropas, a l Norte de Har-
jonta, ante el ataque de la i n f a n t e r í a eme-
miga. 
En jos C á r p a t o s c o u t i n ú a la lucha con 
^ intensidad. 
t 1 enemigo renovó sus ataques infruc-
"osos contra nuestras posiciones. 
¿ ; citü del principe Leopoldo de Ba 
p ^0 ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
. frente i ial iano.—En el l i t o r a l , fuego de 
San r ía enemiga contra el monte de 
Gabriel, en el frente del T i r o l y en 
4iPttt1CKme6 a l Sur de Travignelo. 
w Lsk de Malpopi hicimos 55 pristo 
"«ros.,, ^ y F 
Aeródromos bombardeados. 
KpH? despacho oficial del Almirantazgo 
Ai uuici, comunica que un di r ig ib le de la 
lo i '1a bombarueado, con huen éxi-
' ^ a e r ó d r o m o s alemanes de Giistelle 
Pe Handzaeme. 
Otro telegrama oficial. 
tel¿'r'biél1 lian fa'ciJitado en Landres otro 
^ siama oficial diciendo que en P a r í s oti 
eienraao una c o n í e r e n c i a entre los 
piros ue la Guerra y de Municiones 
lledo. 
A m e n i z a r á la fiesta la banda mun ic ipa l 
e in fan t i l , que a l t e r n a r á n con el c lás ico 
manubr io . 
'Luc i rá la ie r raza una g r an i l u m i n a c i ó n 
U j i j ^ ^ a o o 
de KTÍÍ0'8 U  
*glaiei"ia y ae Jb'rancia, a ios cuaies 
y j v . j ^ ' ^ p a i i a ü o varios altos empleados 
j , . eaiürus uel Cuartel Geneial . 
Rocías 
air 
- lUro se d e s a r r o l l a r á n . 
muy ^ u t í a d o ue Xa conferencia h a sidc 
ura 
y que 
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Un banquete. 
Anoche tuvo lugar u n banquete í n t i m o 
que d ió don Leonardo Corcho a varios 
amigos para celebrar su despedida de 
soltero, pues el d í a 15 c o n t r a e r á m a t r i -
monio con la be l l í s ima s e ñ o r i t a Carmen 
G a r c í a de l Moral . 
Asist ieron al banquete, que estuvo muy 
bien servido por el restaurant el Suizo, 
don J o a q u í n L . Dór iga , don Enrique 
Fons, don A g u s t í n Gómez, don R a m ó n R. 
Rebolledo, don Lu i s Corcho, don Alfonso 
Aparicio, don Fernando Barreda, don A l -
berto Hoppe, don Eduardo P é r e * del Mo 
l ino, don Víctor Diez. S. S. Mul ta r , don 
J e s ú s Corcho, don Florent ino Corcho, don 
Francisco de la Rosa, don Isaac Arias , 
don Angel Pérez , don Manuel G. Abalos 
y doin L ino Corcho. 
L a fiesta estuvo m u y an imada y du-
rante ella se hicieron votos para que la 
nueva vida que ha de empezar don Leo 
nardo Corcho sea una continua felicidad. 
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POB TELÉFONO 
Reyerta entre paisanos y militares. 
E L FERROL, 9.—En las inmediaciones 
del pueblo de Neda se desa r ro l ló en un 
baile una reyerta entre mi l i ta res y p a l 
sanos. 
Los mi l i ta res lucharon a bayonetazos, 
quedando dos de sus adversarios grave-
mente heridos. 
•La Guard ia c iv i l evi tó que el suceso tu -
viera m á s graves consecuencias. 
L a cuestión del pan. 
M A D R I D , 9.—En la Casa del Pueblo 
se ha celebrado esta inoche un m i t i n para 
protestar de la subida del precio del pan. 
Todos los oradores censuraron la con 
ducta del alcalde, estimando injustif ica-
da la e levación de precios. 
No o c u r r i ó n i n g ú n incidente. 
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E l nuevo emprés t i to í r a n c é s e m p e z a r á ei farol i l los a la veneciana, con objeto de 
1 de octubre p róx imo. raá« vistosidad a ^ , ^ 6 ^ ^ 
Las ventag s e r á n al 90. ^ entrada para caballero eos a r á dos 
Los Bonos de obldgaciones de la Defen-'P.esetas, siendo las de s e ñ o r a poi xnvita-
sa nacional p o d r á n librarse en la suscrip- - ción. 
ción, pero ei 3 por 100 no s e r á admit ido 
en la convers ión. 
Venecia no está abandonada. 
De Roma desmienten la noticia propala-
da .por el eneimjigo de que Venecia iba 
sido abandonada por miedo a las incursio-
nes de los aeroplanos aus t r í a cos . 
En la ciudad permanecen todos ios ha-
bitantes. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 10. (Madrugada).—De Nord-
ieich uomunicau, a las uoce de l a uocne. 
íi siguiente parle oíicial , dado por el Gran 
^uanel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e ocaidental.—En el transcurso deí 
d í a d i s m i n u y ó la ac t iv idad de l a infante-
n a enemiga. 
iFracasó una operac ión sangrienta de los 
ingleses en eil bosque de Foureaux, y u n 
ataque nocturno ifranqés contra los secto-
res de iBerny y Benioourt. 
Hemos recuperado una p e q u e ñ a parte 
de nuestras posiciones que ihabía ca ído en 
poder del enemigo. 
Contiinúa la lucha de la a r t i l l e r ía . 
Sobré la o r i l l a dereoha del Mosa se re-
a n u d ó la lucha a l Noroeste del fuerte de 
Souiville y a ra íz de un combate que tuvo 
resultado alterno. 
Hemos recuperado nuevamente.una par-
le de terreno que ihabíamos (perdido en 
este sector. 
Nuevo violento ifuego por ambas artille-
r í a s desde la obra de Thiaumiont al bosque 
dé Chapitre. 
Frente or ienta l .—Ejércato del pr ínc ipe 
Leopoldo : Nada nuevo que s e ñ a l a r en es» 
te í r e n t e . 
E j é m t o del ardhiduque Carlos: Ayer 
tampoco obtuvieron éxiito algunos repeti-
dos ataques rusos contra Zlota-Lipa y el 
Dniéster . 
Mediante u n contraataque fué desaloja-
do un destacamento enemigo que (había 
penetrado en nuestras trinoheras. 
Los rusos í u e r o n reohazados m á s a l lá 
de sus posiciones dniciales. 
Hicimos m á s de cien prisioneros y cogi-
nvos varias ametraadoras. 
E n los Cá rpa tos , empleó el enemigo 
grandes contingentes contra nuestras po-
siciones de Las alturas al Oeste y Sudoes-
te de Sclhdpotlh y Tomabatra . 
Frente b a l k á n i c o . — E n Dobrik, malogra-
mos otro violento ataque del enemigo.» 
U L l É M U f H H t i t I h H M N ü f c o 
El u iumu pane uflcdal, dado oor el Gran 
Cuartel general í r anoes , a las unce de IU 
auuUe, es ei siguienie : 
«En ia reg ión del Somme, act ividad de 
ia a r t i l l e r ía . 
En un combate, oon granadas de mano, 
nos ihemos heohos d u e ñ o s de un elemento 
ile trinoheras al Ueste de Belloy. 
En esta acc ión hicimos 30 prisioneros. 
E l enemigo, de spués de violento bombar 
deo, intento recuperar las posiciones que 
ic h a b í a m o s cogiuo a l Noroeste de Berny, 
y fué r e c n a z a ü o con grandes perdidas. 
hm ia región del Mosa, al Este de Fleu-
ry , delante de Duamont, ihemos tomado al 
asalto todo u n sistema de trinoheras ene-
migas. 
ü n este violento combate ihicimos al ene-
migo, cien prisioneros, entre ellos dos oíi-
jiates. 
Tamibién nos apoderamos de varias ame-
tralladoras. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto dej 
í rente .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E i Gran Cuartel general del e jérci to 
..Laliano comunica el siguiente pane oti-
j i a l ; 
«En Vallasa (en el Adigio) , en la noethe 
del 7, después; de intenso oombardeo, fuer-
tes destacamentos enemigos asaltaron 
auestras posiciones entre el monte Spila 
/ ei monte Horno, logrando penetrar en 
algunas de nuestras t i t inahera». 
Un vigoroso contraataque nos permi t ió 
recuperar la' mayor parte de las trinohe-
i'as perdidas, causando granaes perdluas 
al adversario, ail que hiaimus 700 prisio-
neros. 
En la zona de Totfana recnazamos los 
ataques del enemigo contra las posicaones 
jonquistadas por los alpinos, el d í a 7, en 
al pequeño valle de Taveranza. 
En el resto del í r e n t e , c o n t i n ú a la acti-
vidad de los aeroplanos, con intermiten-
j ías por el mal triempo. 
Bombardeamos las estaciones de San 
Luis y Tolmino, donde se h a b í a observado 
gran movimiento de trenes. 
Durante la ú l t i m a noohe, uno de nuestro* 
Jiniigibles, a pesar de las condiciones at 
mos íé r i cas adiversas, lanzó 600 kilogramos 
Je explosivos sobre el recorrido de la l ínea 
.errea de Tnieste a Roventick, des t ruyén-
dola.» 
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Las tarjetas para la asistencia al han 
quete se expenden, a l precio de 6,50 pe 
setas, en los establecimientos siguientes: 
(Don Alejandro Blanco, Puente, 3. 
E l Toisón, San Francisco, 24. 
Don Pedro S a n t a m a r í a , Blanca, 12. 
Don Manuel Lainz, San Francisco, 17. 
S a s t r e r í a de Garmendia (Hijo) , Puen-
te, 7. 
(Librería de don Vicente Oria, Puen 
te, 16. 
L i b r e r í a de Benito H e r n á n d e z y Herma 
no. Ribera. 
L i b r e r í a de L a Propaganda Ca tó l i ca , 
H e r n á n Cortés . 
Academia Tradicional is ta , Burgoe, 1; 
primp^o. 
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La colonia aragonesa. 
E l presidente de la Colonia aragonesa 
en Santander ¡ha recibido el siguiente te-
legrama del Centro A r a g o n é s de Barce-
lona. 
S e ñ o r don Luis Polo y Españo l .—Pre -
sidente Colonia aragonesa: 
. Santander. 
Gracias afusivas car iños í s imo telegra-
ma reboslante hermoso patriotismo por 
aoto inaugural . Celebróse grandiosa so 
lemnidad con entusiasmo inenarrable de 
sincera oonifraternidad de catalanes y 
aragoneses. Saludo y abrazos a nuestros 
hermanos de Santander. 
Presidente, Pascual Santos.—secretario. 
Manuel Bona. 
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£L NUEVO TEATRO 
M a ñ a n a lunes c o m e n z a r á n las obras pa 
r a la oonstruocdón del nuevo teatro Pere 
da, que se l e v a n t a r á en las calles de Santa 
i^ucia y del Río de la Pala. 
A las obras se las i m p r i m i r á una extra-
ordinar ia actividad, con objeto de que al 
camenzar. la p r ó x i m a temporada veranie-
ga pueda ser abierto a l públ ico , y para 
eo, si a s í fuera preciso, se t r a b a j a r á de 
noche y de día, aproveohando los d í a s que 
naga bueno. 
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POH TELÉFONO 
Partido de fútbol. 
GIJON, 9.—Hoy se ha jugado el p r imer 
part ido de fútbol entre el «Athletic», de 
Madr id , y el «Spor t ing» , de Gijón. 
G a n ó el «Spor t ing» por dos tantos a 
cero. 
Un descarrilamiento. 
A las siete de la m a ñ a n a ha descarri-
lado un tren de m e r c a n c í a s , que h a b í a 
salido de Oviedo, entre las estaciones de 
Verín y Vil lanova. 
.Quedaron destrozados ocho vagones. 
El guardafreno, Mariano Vil lanova, ca-
yó desde una a l t u r a de 14 metros, fractu 
r á n d o s e el c r á n e o . 
iSu estado es grave. 
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J L < a B o h e m i a . 
^ Ia i n f e r e n c i a se t r a t ó de las conse 
^ tua t^ ^Ue Lenui'an operaciones que 
lo iu,!meiUe &e realizan y de las que en 
E l . 
saiisiactorio. 
¿Una victoria rusa? 
<jüeUuU"'can de Atenas que se aseg 
;nia JS ""Usos han ocupado Negotin y 
La ¡"UiUna amt-'naza Vichny. 
lüUeia no se ha conrimiado. 
I ^locustas españoles en Italia. 
rionai ajuilljr <le JisPana cerca del Qui-
„, . ' '> señor Pina, na comunicado al m i 
P^oleé! ^:itaíl0 l̂116 lüS periodistas esr- ' ¿ ^ e m i á v , se c e l e b r a r á esta noche, 
%ÍUa^6efiores G ó m e z Baquero, Pé rez de j nueve en adelante, una g r an verbena 
pin- P1y Reig, n a n sido autorizados I ein ia terraza del Sardimero, cedida galan-
^erbena monstruo. 
A beneftcio»de la Caridad de Santander, 
organizada por la Sociedad recreativa 
ld ^ guerra. 
i ta l iano para visitar 
1,; Los rumanos progresan. 
%Uen . ^ " d r e s que los rumanos pro-
bos •Mi ü:terjí>i|Va, progresando. 
llar0ftLÜIUÜates en la Doorudja, se desarro-
indor ine esperaban. , 
temente para tan benéfico ñn. 
La a n i m a c i ó n que reina por asistir a 
dicha fiesta es de las mayores conocidas, 
pues hasta la fecha pasan de seiscientas 
las j óvenes que han solicitado inv i t ac ión , 
muchas de las cuales i r á n lujosamente 
ataviadaa con mantones de Mani la . 
o 
Estamos en unos momentos en que, co-
mo 'vulgarmente se dice, no se gana para 
sustos. S u p o n í a m o s nosotros que en el úl-
t imo Consejo alg-ún objeto m á s h a b r í a que 
el ocuparse de los ohdsmes de polí t ica in-
terior, y así ha sido, en e íec to ; pues en 
él parece que el Gobierno iba tratado de la 
contes tac ión al ramMete de notas con que 
nos han obsequiado del lado de la «Enten-
te». Ya hablaremos de esto otro d í a ; que 
hoy lo interesante y grave anda por otro 
lado, y de a h í las mustias y tristes caras 
con que los conspiicuos comentan sucesos 
sobre ¡los que quieren pasar como sobre 
ascuas. 
Es ley de pol í t ica española , y sobre todo 
de determinados personajes, y m u y espe-
ctíalmente del glorioso imi tador de don 
Práxedes—[ como ed no ¡hubieran adelan-
tado los tiempos!—, el guiar los intereses 
del pa í s tan en la sombra, que nunca lo 
que realmente sucede se sabe, y lo que ofi 
cialmente se dice es una especie de timo 
del p o r t u g u é s . 
Tras de tanto aspaviento y tanta sonri-
sa i rón ica , cuando se le diabla de que todo 
el mundo cree que su tendencia es romper 
la neutralidad, encierra ei conde de Ko-
manones una resuelta voluntad de hacer-
lo, h i j a , no de un deseo—^que él no es un 
MoJtke, que digamos—, sano de u n miedo 
insuperable. Su esp í r i t u se ihalla conturba-
do, porque tampoco deja de temer al p a í s ; 
pero, fiel al clásico «De audaces es la for-
t u n a » , que fia sido el lema de su vúda polí-
tica, fia discurrido el sistema de, por atra-
co, llevarnos a u n (heciho consumado cual-
quiera que obligue a las Cortes que para 
esto t ra ta de reunir . Claro es que és tas no 
se r e u n i r á n probablemente el d í a marca 
do; porque la viveza que fia demostrado 
la op in ión se llia demostrado que no es t á el 
norrio ipara bollos, y que es necesario es-
perar un poco m á s para llevar a E s p a ñ a ai 
puesto «de h o n o r » de segundo puntil lero 
de esta guerra, ya que Rumania dicen que 
na sido el pr imero. 
De las audaedas polltioas del conde—y 
conste que esta in fo rmac ión , bien sucinta, 
a amigos del Gobierno la debemos—todo 
nos lo tememos, y las mayores cosas son 
de esperar; ya que, como vimos, no vaci-
.ó, en sus ansias de poder, n i ante la si-
tuac ión de E s p a ñ a , n i ante su especial si-
tuac ión en la pol í t ica internaaionl por su 
a r t í cu lo , su discurso y otras cosas, para 
echar del Poder, por un atraco en callejue-
la, al partido conservador, cuyo jefe iius-
cre, en circunstancias cuya dificuiltad a ú n 
no fia sido bien apreciada, dec la ró y man-
tuvo con toda lealtad y firmeza la neutra-
adad de E s p a ñ a . 
Claro es que no todos loe ministros pien 
E n todo este m a r e m á g n u m que apena ei 
animo, nuestros ojos se vuewen a ia nonie 
y /pa t r i ó t i ca figura de Su Majestad el Rey , 
y ani si eucuniramod esperanzas nrnusa-
mas ae que ei í n t e r e s ae ia JNacion queue 
a s é g u r a u o por encima de louo. Nuestro 
uiuico iiiinor es que, por uiuciios esiuerzo^ 
y meiius de su patriuiibino y previsaun, 
cugo quede para ei en ia somfira; ya gue 
au es posiOae en fuerza niurmana adivinanu 
^uao n i saoer lodas ias uueuuiones; aun-
que ei Rey, enlre sus luces naturales, su 
experiencia dei manuo y conocimiento de 
su uener, sueie llegar a limites de iniorma-
cion que asomoran. Pero... ¿se lo conta-
r a n ,ouo?... ¡ A U ! Yo debo contar ajgo su-
ore esto, que n u s t r a r á ai pa í s de como las 
ui/as giaves cosas se nevan en Epana > 
cuanto es jiegiuma (y necesaria nuestra 
ue»coiuianza. 
lUuoernaoa md glorioso y llorado padre 
en r lupinas, y en una t r i n a n t e campa-
n a revei decía los laureies de las aimas es-
paño las . 
Cumpliendo su deber, de t iempo en 
tiempo enviaba a l GoOierno un in iorme 
reservado sonre la campana en todos sus 
aspectos; y estos iniormes, que e i an re-
sumen de fiecnos, acopio ue datos y 
lueme de previsiones, era lo m á s impor 
tante, indudanlemente, que el general en 
jete, gobernador general de las isias, en 
viaba al Gobierno. 
Parece n a t u r a l que es deber del Go-
bierno que tales documentos, que eran ia 
luente m á s segura p a r a darse cuenta 
de los fieefios, lue ran conocidos por el 
jefe del Estado, por algo que, s i no e s t á 
en la Consii tucion, que es cosa que no 
sé, es del m á s elemental sentido c o m ú n ; 
pues bien, lean los que quieren, lean la 
siguiente carta a u t ó g r a f a de Su Majes-
tad la Reina Cristina, y se c o n v e n c e r á n 
de la leal tad con que era servida esa san 
ta s e ñ o r a , sagrada re l iquia viviente de 
la Patr ia , que con noble entereza, subl i 
me patr iot ismo y serena majestad fiizo 
frente a todos los infortunios, y sobre to-
das las tempestades se atrajo el respeto 
y el amor de todos sus subditos. 
•Por l a importancia que en e l momen-
to actual tiene que la verdad se sepa, y 
por l a luz de jus t ic ia que ante la historia 
lleva a la venerable figura de la que fué 
Reina Regente, comen tamos una ind i s 
crec ión , s í vulgarmente se juzga el fie 
efio; pero creemos firmemente que es ac-
to ineludible de c i u d a d a n í a , ya que po 
demos decir que se t ra ta de ios mismoo 
perros con distintos collares. 
Dice as í la carta: 
•«Madrid, 20 de enero de 1897. 
M i m u y estimado general: He tenido 
mucho gusto en recibir sus dos cartas, y 
le doy las m á s expresivas gracias por las 
noticias que en ellas me e n v í a y que me 
han interesado m u c h í s i m o . Aunque por 
los telegramas que de a l l í se reciben, y 
por las referencias part iculares, t e n í a yo 
conocimiento de l o que en ese a r c h i p i é l a 
go sucede, sus cartas me enteran de va 
r íos D E T A L L E S que me interesaba mu-
cho conocer y me proporcionan datos pa 
ra poder formar m i op in ión en hechos y 
asuntos que acaso estén destinados a NÜ 
llegar a m i con toda l a sinceridad debida. 
Veo con gran sa t i s facc ión , y conmigo 
ia op in ión toda, el cambio grande que ha 
experimentado la s i t u a c i ó n po l í t i ca y m i 
11 l a r de estas islas, favorable a nuestra 
causa, y no dudo que, siguiendo por tan 
buen camino, pronto nos d a r á usted la 
agradable not ic ia de la compleUi sumi-
s ión de esos rebeldes. 
•No deje usted, m i estimado general, 
de escribirme oon frecuencia y de dar-
me detalladamente noticias de cuanto 
por esa ocurre, pues sabe el verdadero in-
terés que tengo de estar bien informada 
y el al to ju ic io que tengo de su manera 
de apreciar y de ver las cosas. 
Mucho le a g r a d e c í a usted la COPIA 
que me manda y que conservo con un 
expediente—por'supuesto, no me han en 
s e ñ a d o el O R I G I N A L . 
Deseando a usted, querido Polavieja, 
m u y feliz a ñ o nuavo y un pronto y com 
pleto éxito en su difícil empresa, 'quedo 
siempre su a f ec t í s ima , M A R I A CRIS 
TINA.» 
* # * 
Recientemente, puedo atest iguar de un 
hecho parecido y a ú n m á s grave, que sólo 
el patr iot ismo y serenidad del Monarca 
sa lvó . 
Confiamos en el Monarca, que es todo 
patriotismo y firmeza; confiamos en la 
Nac ión , y mientras los temores no sólo 
vayan en aumento, sino remotamente 
existan, no cejaremos en la c a m p a ñ a , 
dispuestos a afrontar todo antes de que 
nuestra Patr ia corra a su completa per 
dición. 
Esta vez no p a s a r á lo que con la gue-
r r a de los Estados Lkildos, predicha y 
condenada m i l veces por absurda, antes 
de ocurr i r , por m i padre (que en paz des-
canse); yo no tengo una disciplina que 
selle mis labios para con m i pat r ia , y 
g r i t a r é mientras tenga vida para ha 
cerlo. 
Creo que no soy el ún ico , sino el m á s 
modesto de todos los e spaño les , que esta 
dispuesto a hacer lo mismo. 
P O L A V I E J A . 
(De «El Debate».) 
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la recfliislrycti k y» puente. 
Nos dicen que la petioión que se hizo ai 
conde de Romanones para que se recons-
t ruyera el puente de la carretera del Es-
tado de iBeranga a Meruelo y sitio de 
Vado, /ha sido atendida, o r d e n á n d o s e la 
inmediata recons t rucc ión del puente, y se 
nos ruega que, en nombre de los pueblos 
interesados, demos las gracias a cuantos 
han intervenido en; la pronta resolución 
del asunto, lo mismo que a l señor ingenie-
ro jefe de Obras p ú b l i c a s de la provincia, 
don Rafael Apolinario, que ha dispuesto 
que el lunes (próximo den comienzo las 
obras del citado puente. 
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Santoña en fiestas. 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
E l baile del Gasino. 
'Pocas veces, como anteayer, presencian-
do el baile de sociedad del Gasino Liceo, 
ha podido decirse que pa rec í a un ascua 
de oro. En este caso el «cliché» es de ab-
soluta obl igación. 
L i n d í s i m a s muahachas, ataviadas con 
gran gusto y elegancia suma, llenaban la 
a m p l í a sala, hasta no caber m á s . Vié ronse 
allí tóale tas de un lujo y una exquisitez 
encantadores, y peinados sumamente ar-
tísticos, realzando la na tura l belleza de 
sus portadoras. 
Imposible seria dar a q u í una nota exac-
ta—ique ese es nuestro deseo—ae las pre-
ciosidades que asis táeron al grandioso bai-
le del Casino Liceo, y en el que los jóve-
nes socios pusieron todo lo fiumano por 
que resultase fastuoso; pero trataremos 
de hacer un poco de memoria y llevar al 
paipel los nombres de todas las que recor 
demos, suplicando p e i d ó n a las que, con-
í t ra nuestra voluntad, no consignemos 
san como él (¿ f iabrá el s eño r Alba querido ¡ aqu í , 
convencer al s eño r Bure l l de su punto de i Señor i t a s de Campano, Laura Albo, Ja-
vista en la larga y misteriosa conferancia cinta Encinar, Consuelo Rudz, M a r í a Lu i -
de ayer?) ; pero esto no es obs táculo , pues sa y Hadhen Gómez, Vis i tación Vega, Ma-
r ía y Paca Amorisa , P i la r Lamas, M a r í a Baikanes. Opma ei pe r iód ico que Ruma-
C a s t a ñ e d a , Paquita Fons, Concha Muñoz , ^ ^ inva.-.eiame en e i l í e m e sur , 
Pilar Ezcurra, Luisa r-astor, M a n a Ma- \ - Vmx Ctó ser ei panamo ana. na-
tas, Luc ía López, Victor ia e Isabel Gómez, f f « ^ ^ 6U P " « a e 
.Generosa lucera. Paca y Mercedes He? ser anpeOxtíü incuiante una acuVi»ii i ía 
n á n d e z , Saturnina Zabalza, Amelia Pozas, pruieCcxuii ÜÜ xao ormas. 
Visitación Vega, P i la r Abarca, M a r í a V i -
llabona, Concnita Muñoz , Claudia Melén-
dez, Conchita L a g ü e r a , Pepita Quiroga, 
Alicia Gallego, Adela Fernanuez, IsaDe. 
Azofra, Laura y M a r í a Luisa Gómez Cu 
dado, Mercedes Borge, Lula y F i n i t a So-
lórzano , Tomasa Castillo, Amalia Gómez, 
F lor inda y Gloria San R o m á n y Joaquina 
Rocas. 
E l ooncierto estuvo a cargo de u n nota-
ble septimino, llevado de Santander por 
la Junta del Casino. 
* * * 
T a m b i é n estuvieron a n i m a d í s i m o s los 
bailes de «Los sa rgen tos» y «Ea Juventud 
san toñesá» , luciendo en eúos, como siem-
pre, las señor i t a s Carmen Quintina, Leo-
nor Torralbo, P r e s e n t a c i ó n Maza y Julia 
González. 
No queremos terminar estas l í n e a s san 
demostrar nuestra gra t i tud a los señores 
don Miguel Blanco, don Pablo C a s t a ñ e d a , 
don Manuel Bastos y el notario s eño r Cas-
t i l lo , por las muchas atenciones que con 
nosotros han tenido, fac i l i t ándonos gran-
demente la informaciión. 
W W W W W / W W V W W W W W W W X W V / V W W / V W / W ' V W W i 
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En el Astillero. 
S i como es de esperar el tiempo no se 
encarga de aguar l a fiesta, esta tarde se 
c e l e b r a r á el par t ido de b a l o m p i é entre 
los equipos «Le Comptoir Spor t» , de esta 
localidad, y el «Selección Asti l lero». 
Suspens ión de la carrera. 
A pe t ic ión de varios corredores que han 
solicitado el aplazamiento de la carrera, 
por fal ta de entrenamiento, el «Rac ing 
Club» ha suspendido la carrera pedestre 
anunciada para hoy, y se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo, d í a 17 del actual . 
Así que tienen seis d í a s de entrena-
miento los corredores para prepararse 
bien y hacer una gran carrera. 
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La guerra y la prensa. 
• i i avance germanotoulgaro. 
E l c r i t i co m i l i t a r del pe r iód i co b ú l g a 
ro' «Voenni I sves t i a» escribe que el t r i u n -
fo g e r m a n o b ú l g a r o en los Baikanes es 
tanto m á s valioso cuanto que fué alcan-
zado en serios y tenaces combates a l Sur 
de Kur tbunar , en los que las tropas en ^ 
migas fueron batidas, y algunas an iqu i 
lidas. 
Las tropas dejas potencias centrales re-
basaron ya dos l í n e a s de defensa ruma 
ñ a s , de las cuales u n a corre cerca de la 
frontera b ú l g a r a , y la segunda pasa por 
puntos donde tuvieron luga r combates 
empeñad í s imos . E l haber rebasado estas 
dos l í n e a s significa una gran vic tor ia , 
porque los rumanos no disponen de m u 
efias posiciones semejantes. 
Los primeros prisioneros rumanos lie 
gados a Arad fiablan, a b a t i d í s i m o s , de la 
guerra , declarando que han ido a la lu-
cha, sin entusiasmo alguno, y só lo por 
habé r se lo ordenado. 
* * * 
E l «Djen», ruso, reconoce que los com 
bates b ú l g a r o r r u m a n o s tienen importan-
cia decisiva, y que pudieren disputar a 
la Entente las ventajas alcanzadas en los 
R u m a n i a — ^ i ^ u c — n a uispone de uales 
obitib üe uL'íi.u.&a, b in eniiJaigo; a-uenias, 
i a l e u l e l i o v i a i i a , l u i n a n a «oca a m yoco 
ex ienuiOa, pur IÜ qu.e l a ¿uoi .ccc. iun uei 
.uunumu eii^tí ni»¿/Oi Lantcs l u c i d a s , i^or 
o u a ¡ j < j L í i , t : , UJUU iOi^<i^jjLi.cncu CÍICXÍIÍ^O uei 
i ^ v i n u ^ / i u ¿ j u u n a i c u c r CUUACCUCUCKUS t » -
. . .I...0,-.»IÍ> «.i¿toCcjuucnKu.cb, puxv^ue l a s 
i u . c i ¿ n ^ o jji.lnci^/u.ice i UÍXXKXÍUXO c a i . a . U co-n-
c e l n . i « j . t i t i o t u ÍKX üui i i i t ixa ANUIOCOKC, jr ixna 
su picúa ue c a u i p a n a . 
E l cr i t ico m i i i i a r oel « J o u r n a l oes Dé-
iicMa»^ colxiciicu,iiau ÍKL cun^uiota uB X U 
i.x.aaain yo i ' lus uu i^a ios , cúce ^ae no nay 
^ue ^ c u c a i i^utí luexcen ci ¿IKU¿O, puxque 
io j n ^ i u e n luiuenoas mailSMUtus co iuaaai i 
t .aa auer/as Ouigaras t e n d r á n , pues 
v̂ ue Uin^urse n a c í a ia urula- i/AiUJcxaa por 
u n a ie.1j.5ua ue i/ iciia. n<tj.uaua ue ooLenit-
/-a, y ae&uiax P'-»1" una caimana uetócu-
XJÍCÍ i a . 
t-mco k i l ó m e t r o s a l Noroesie y a l Nor-
uewce, ei i t í i i o u o 00 *cv<xxita en ana nue 
va eoca,ipaua., . lui/nianuo uus meocwus ue 
uU y *u menos, l u S p e C i v í t m e n u e , puuero-
tovuii<-a.-c ueiei iuiuuo p u l aa a i u n e n a r u -
m a n a , que CÍ UÍ^Í S u s í a ^ ¿ u 6 y c ie r ra por 
ouiii¿<ieu> ia cacada. 
11,1 paso uei ua .nuij io sobre ese punto es 
una operac ión tacuca t&£i UMICUI en las 
acuuajes ouniuiciunes de lá guerra, que es 
saie ue los imntes ue 10 invexosimii . 
aL'HonniM t:rit,nainé». 
Su director, M . Giemenceau, escribe lo 
sig uiente: 
«Guando Mr. Wins ton Ohurchil l preten-
de que ing ia ie r ra no aebe retroceuer ante 
un enorme ealuerzo financiero « p a r a p e r 
luntir a Rusia romper el í rentd or iental ene-
nngo, poique este resuutado.acortaria mu-
onu ia auraedón de la guerra, yo me pre-
gunto s i M r . Cnurcfiin, en su arranque de 
generosa impui>ividaa, no se na ucjadu 
a r ras t i a r demasiado r á p i d a m e n t e n a c í a 
una pic.erencia para ia acción c o m ú n en el 
í r en te o r iemai ^ o m u le paso t a m b i é n en el 
asumo ae los Daraaneios;, sin compren-
der xas necesiuaüea, no mtnOs urgentes, del 
í ren te ang io í i unces. 
E l astruiOgu se arrepiente de no haber 
mirauo, en p inner término, a sus pies. 
Nosotros liemos dauo loao iO que podía-
ms dar, y s i Mr . Cfiurcnid se levanta aher 
ra para predecirnos una prolongaoion 111-
delerminada de l a lucha imp»acab.e, tene-
mos forzosamente que a i n ^ i r la mirada 
n a c í a a quedos cuatro m i ñ o n e s de hom-
bres que Mr . Asqui th no ha podido poner 
en filas todavía , pero cuya llegada nos 
anuncia ¡hoy. 
Con cada soldado f r ancés que cae muer-
to desaparece un trabajador para después 
de la guerra. ¿De q u é nos se rv i r í a la vic-
toria, si ella pudiese 'ofrecer sus ventajas 
c stosas solamente a un pa ís despoblado? 
No quiero insis t i r m á s . He tratado de ha-
cer comprender a M r . Ghurcfii l l y a sus 
amigos, que ia cues t ión de una mejor re-
par i icáón de las fuerzas aliadas no se pue-
de resolver tan sencillamente como los 
magní f icos oradores de la Conferencia de 
P a r í s nos M h a b í a n dado a entender, y 
como el antiguo jefe del Aiimirantazgo br> 
«ánico p a r e s í a suponer. Este asunto se 
presta ^ u n a muchas discusiones.» 
EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
48 POR 100 D E R E B A J A POR F I N DE T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g l a sé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE GRAN MODA 
Gran colección de saüdsis de teatro, ^eatidos sastre j f a n t a s í a , faldas de seda. 
'-.xardftDolvos fi i m n e r m e a b U » . 
E l mejor 
postre. Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatu 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatru 
en su domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 




La mejor agua de mesa. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3/ 
Teléfono número 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie toda cla^e d( 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661 
Falleree: calle de San Fernando.—Tel. 662 
Nota.—Se recogen y entregan lae preo 
las a domici l io , mediante aviso 
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I&epreHe&tanre; Jun ¿ a n i i n g o .Maza, 6e-
gisn. indo M<-ii't, £i, N'U'tarider. 
R . p i e e e a U i & en he s u'•-• - : don Pedro 
Plaza lie loros ¡le Sai taÉr. 
E M P R E S A S A L O N P R A D E R A 
Hoy, domingo, a las cuatro de la 
tarde, grandioso acontecimiento bur-
lesco taurino. 
La extraordinaria cuadrilla bufo có-
mic i del famoso C H A R L U T (Chispa), 
MACL1NDER (Marquesito) y T c R I -
BIO (Juan Manuel). 
En su original toreo cómico torea-
rán, banderi l learán y matarán dos her-
mosos becerros de la ganade- ia de don 
Juan Manuel 8 nchez de Carreros, de 
i alamanca. 
MELOCOTON TREVIJANO verd'ldera esr'ecialidac 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.*, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de coa 
tro a cinco. 
n O Y 4̂. L T Y 
ARAN C A F E R E S T A U R A N T 
tueurMl en el Sardinero: MIRAMA» 
Ser«l«l« a ia «arta y ntf tufeltrtM. 
HABIIAUÜNES 
ir 
31-7 Para la BLENORRAGIA 
ÍNYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula *N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Db CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 




Csfieeiaifeta en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de do» <i eeif 
BLANCA. NUMERO «2, I . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I E Z 
Aceite de ricino, dulce, Mido y aromático 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañla.-Villafranca y Calvo 
E n la Catedral.—Misas a lae seis la p r i -
mera,, haste. las ocho, cada media hora , 
a las nueve y cuar to , la conventual; misa 
a las doce. 
/Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p l á t i ca . 
A las diez, misa y conferencia ¡para 
adultos. 
Por la tarde, a las -tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A Las siete y media, e s t a c i ó n al San t í s i -
mo Sacramento y a con t inuac ión el Santo 
Rosario. 
El d í a 6 del corriente ha dado pr inc ip io 
un novenario a J e s ú s Nazareno, en su a l 
tar. 
Todos los d í a s h a b r á misa rezada y a 
c o n t i n u a c i ó n el ejercicio de l a novena, 
terminando el d í a 14. 
Consolación.—Misas rezadas a la seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la parroquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de las parroquias, con r e p a r t i c i ó n 
de vales de asistencia. , 
A las diez y media, organizada por la 
Colonia palentrna, en honor de San Anto-
l ín . patrono de Palencia, se c e l e b r a r á m i -
sa solemne a gran orquesta por la Capi 
lia de m ú s i c a de la Catedral , reforzada 
con valiosos elementos, c a n t á n d o s e la clá-
sica misa «Pontif ical is», del célebre Pero-
si, maestro de la Capi l la Sixtma, de Ro-
ma, cantaindo las glorias de San Anto l ín , 
el elocuente ora dor sagrado don La oren 
t ino C a r d a Ruiz, c ape l l án de la Inmacu-
lada de S a n t o ñ a . 
Po r l a tarde, a las siete, es tac ión a Je-
s ú s Sacramentado, Rosario y 'lectura es-
p i r i t u a l . 
Todos los jueves, a las ocho, se cele-
bra en esta, par roquia misa rezada con 
a c o m p a ñ a miento de ó r g a n o , estando ex 
puesta Su Div ina Majestad durante ella 
y h a c i é n d o s e la r e n o v a c i ó n de las Sagra-
das formas. 
San F r a n c i s c o . — s e i s a ocho y media, 
misas rezadavs cada media hora. 
E n la misa de siete y media, s e r á la 
c o m u n i ó n general de los hermanos de la 
VetneraMo Orden Tercera. 
A las nueve, la parroquia l , con plá-
tica. 
A las doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete y media, de l a Venerable Or-
den Tercera, con p l á t i c a , a cargo del d i -
rectos de la mi sma Arch ico f r ad í a , termi 
nando estos cultos con l a p roces ión dei 
Cordón, por el in ter ior del templo. 
Anunciación.—Misas rezádiae dfesde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l y de cate-
quesis, con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
rio, e s t ac ión y novena a la Dien-Apare 
cida, patroaia'de la M o n t a ñ a , t e rminan 
do estos cultos con c á n t i c o s a la San t í s i -
ma Virgen. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1 . 4 ° 
Santa Lucia.—Misas de seis á nueve, ca-
da inedia, hora, y a las diez once y doce. 
A las nueve, la parroquia l , con p lá t i ca . 
Por La tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hi jas devotas de M a r í a . 
A las siete y media, Santo Rosario. 
Desde el d ía 11 se r e z a r á el Santo Ro-
sario a las siete. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas de oinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n gene 
r a l de Hi jas de M a r í a . 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Jos Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
H o y no hay C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
A las siete, e'l Santo Rosario y lectura 
espir i tual . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
iPor la tarde, ti. las siete, Rosario, lee 
t u r a y cán t i cos , a c o n t i n u a c i ó n exposi-
ción de Su Divina Majestad y bendic ión , 
t e r m i n á n d o s e con la Salve popular. 
•Los d í a s laborables se r e z a r á el Santo 
Rosario a las siete. 
En San Miguel.—Misas a las seis, oeti') 
y diez, Esta ú l t i m a con p l á t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción de la doctr ina a los n i ñ o s . 
A las seis y media, Rosario, mes de 
San Miguell y v í a crucis, t e r m i n á n d o s e 
con un responso por el a lma de la difun-
ta cofrade d o ñ a Amal ia Mar t í nez (que. en 
paz descanse). 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustinos). Mi«us i rzadasa laisfiéte. 
hasta las nueve y media. 
Por la tarde, a la dos y media, Cate-
quesis. 
A las siete y m e d í a , Rosar i í ) y medita 
c ión . 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a jas 
nueve, y se r e p a r t i r á l a «Hoja parro-
quia l» . 
A las siete, se r e z a r á el Santo Rosarl»», 
como todos los d í a s . 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvw 
S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo gordo. 
A y e r tarde fué denunciado Pedro E í b a r 
Barbolla, de veinte a ñ o s de edad, por que 
al ser preguntado de q u i é n era un poll i -
no que a q u é l llevaba por la calle de 'a 
P e s c a d e r í a , con te s tó groseramente, y a l 
ser conducido al pcincipal , hizo una te 
naz resistencia, dando lugar a un fenome-
nal e scánda lo . 
Otro escándalo. 
T a m b i é n fueron denunciados por pro-
mover un fuerte e s c á n d a l o en la calle do 
la Blanca, ve j ándose mutuamente de pa-
labra y obra, J e s ú s Muñoz , de catorte 
a ñ o s , y Just ino ifla re ía , de once. 
Otro escandalito. 
E n la plaza de la Liber tad se encomia 
ron ayer tarde Rem.ig'ja C a r ú s y Gumer 
s i m i a ' B u ó n a g a , las cuales, d e s p u é s de 
d i r ig i rse algunas palabras gruesas, so 
fueron a. las manos, p r o p i n á n d o s e unos 
cuantos a r a ñ a z o s y promoviendo con osle 
rnotiivo un fuerte esoándalo . 
Fueron denunciiadas. 
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Sección marítima. 
E l «Silda».—Ayer se p r e s e n t ó en l a Co-
mandancia de Mar ina el p a t r ó n de la 
pareja de Pombo, «Victoria», para dar 
cuenta de que en la noche del d í a 7 del 
actual , a l pasar ¡por el fondeadero d? 
los balandros, en b a h í a , a b o r d ó al balan-
dro «Silda», propiedad de don Angel i i . 
Pérez , dándo le un gran golpe en el cos-
tado de esiribor, por la parte de proa, 
h u n d i é n d o l e . 
El «Silda» fué e x t r a í d o del fondo por 
dos buzos particulares, siendo d e s p u é s re-
molcado hasta la rampa de Puertocliico. 
donde q u e d ó depositado. 
Ayer fué conducido al «Re ina M a r í a 
Cr i s t i na» , que lo c o n d u c i r á m a ñ a n a , l u -
nes, a Bilbao, donde se le r e p a r a r á n las 
a v e r í a s sufridas. 
Mercancías perdidas.—El remolcador 
de l a Junta de Obras del puerto condujo 
ayer a una seis mi l l a s fuera del puerto 
a r r o j á n d o l o s a l mar, 51 barriles de sulfa-
| to de magnesia, que estaban depositados 
' en la Aduana, por encontrarse averiados. 
¡ Asist ieron varios delegados de la Co 
¡ m a n d a n c i a de Mar ina , de la Aduana, de 
' la Junta de Obras del puerto, de l a Sa-
nidad y de la Comandancia de carabine-
ro-s. 
Multado.—Por las autoridades de Ma-
r i n a ha sido multado el p a t r ó n José Ga 
Iliana, porno tener su balandro las luces 
reglamentarias. 
MOVIMIENTO D E BUQlíR-S 
Buques entrados.- «Sobral», de Bilbao, 
con carga general. 
«Mar ía» , de Ci jón , con c a r b ó n . 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Snbrabi. pura Gijón, 
con carga general. 
BITUABION B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
•«Emilia S. de Pérez», en Valencia, 
vaporea M« Frantileoo Gn'« " 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en vujje a Bilbao. 
(iMarbi Cniz» , en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clótilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en viaje a San-
tander. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Santander. 
fí.Ant.onia Garc ía» , en Santander. 
jompaAi» Santanderlna de Navesast4 
« P e ñ a Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a Caba rga» , dn Glasgow-
« P e ñ a Rocías», en MÍeje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
artes raeibldoe en la SomandaRela da 
Marina. 
De La C o r u ñ a . — E s probable que conti-
n ú e n los tiempos del p r i m e r cuadrante, 
con buen tiempo. 
«emáfora. 
Ventolina flojita del cuarto cnadrautr, 
marejadi l la del N.O., cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,1 m . y 2,2?) t. 
Bajamares: A las 8,21 m." y 8,44 ti. 
VVVVVVWVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA •vwwwwww* 
A las siete de la tarde.—Gran Dancer 
Tea. 
Secciones especiales de var ie tés , a las 
siete y media de la tarde y diez y media 
de la noche. 
La pe l í cu l a en dos partes «Mate r dolo-
rosa». 
Y los ar t is tas Los Ramper, Angelina 
Maldonado, Charlot y Paqui ta Escribano. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres y media de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu l a d r a m á t i c a , de 
2.500 metros, cuatro partes, t i tulada «La 
senda del crim.Mi". 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Eh estos precios es t á comprendido el 
25 por 100 do los Impuestos. 
VV̂/VVVVVVVWVxaVVVVVVVVVtA'VVVVVV 
s u s c n p c i o n 
abierta en (a Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeous, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 640,80 
Don Manuel Mar t í nez Ontanil las 0,20 
Dofia Fernanda Díaz , 0,15 
D o ñ a Teresa Casuso 1,00 
D o ñ a Isabel Fal la 1,00 
D o ñ a M a r í a de Toca 1,00 
D o ñ a Milagros de Toca 1,00 
D o ñ a Carolina. Gómez 1,00 
Doña Concha de Pel lón 1,00 
D o ñ a Elvi ra Ruiz de P e ñ a 1.00 
Don F e r m í n P e ñ a Ruiz 0,50 
D o ñ a Conchita P e ñ a Ruiz 0,50 
Don Antonio Peña Ruiz 0,50 
Doña Ruperta. Valenzue'la de Ruiz 1,00 
Doña Mar ina Ruiz Valenzuela.... 0,50 
Don Mar t í n Ruiz Valenzuela 0,50 
Doña Carmen Torriente de Ruiz. 1,00 
Don R ica rd ín Ruiz de la Torr ien 
te 0,50 
Doña Carmen dé Pellón, viuda 
3é O l á r a n ,,' 1,00 
Don Ricardo Ruiz de Pel lón. . . . ! . . ! . 1.00 
Don Alfredo Ruiz de Pe l lón 1,90 
Don Constancio de P e ñ a F e r n á n -
dez 1,00 
Doña Dolores Alonso de Ruiz 1,00 
D o ñ a Sofía Pereció, v iuda de Co-
te ra 1,00 
Doña Justina Cotera 1,00 
D o ñ a Pi lar Cotera 1,00 
Doña M a r í a Teresa de Cuerdo 1,00 
Una devota del Sagrado Corazón 1,00 
Don Pedro Por t i l l a Raba 1,00 
Don Pedro Por t i l la G a l á n 1,00 
Tómbola de Caridad. A benefiMo dé la 
iglesia de San Roque, del Sardinero. 
Esta noche, a las diez, se h a r á el ú l t i -
mo sorteo de los objetos anunciados a l 
efecto (de un reloj, una esparraguera 
y dos preciosa^ tuentes colgantes), que 
c o r r e s p o n d e r á n a los tres n ú m e r o s p r i -
meros que salgan, «i la suerte, con lo que 
queda clausurada la tómbola , y el s e ñ o r 
cape l l án de la citada iglesia, altamente 
reconocido, da liáfi m á s expresivas gra-
cias por medio de la pre í isa , en la impo 
«ibi lhlad dfe poder hacerlo p i ' i sona ¡men te 
a todos los que han contribuido con sus 
donativos, ya de Madr id , ya. de esta ciu-
dad, a tan laudables Mne«, quedando lofc 
objetos sobraiitee a benolirm de la Cate-
quesis de n iños , establecida en la citada 
iglesia, 
Monedasj medallas y o b j e t o s ^ ^ ^ 
don Santiago G a r c í a Arroyo U o n ^ ^ í 
Cospedal, don Sixto Valcázar dí! 8,*<i 
do Escudero, don Félix Boládi ^ W 
rardo Alvear, 'don Felipe Alvar?; i ê-
m ó n Cuetos, don M a r t í n Vial d n n I?0 fia-
P é r e z del Mol ino y don Mario 
Bomberos voluntarles, i , , Q 
reunido el Consejo de jefes v ofio, i 
este Real Cuerpo, se convoca a n ip s ^ 
ta, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , luiip« ^ 
seis de la tarde, en el pa rqué del e'uJ|| 
Telefonemas detenidos. ne R 
Carhajal Hi jo . 
De Bilbao: G á r a t e . 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
A l falso imi tador que, v i l y artero, 
busca al LICOR D E L POLO imitaciones, 
ar rancar le debieran los raigones, 
por p lagiador y necio c o m p a ñ e r o . 
Está DEMOSTRADO Y REGONO GIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
. — - — o —' IUCS ()| 
e j e c u t a r á hoy la banda del re^imi ^ 
de Valencia, de seis y media de l á SJ0 
Música .—Programa de kus obras qUe 
ento
a ocho y media de la noche, en̂ li'l131̂  
del Sardinero: 1 ^ ' a 
«Se rn'appelle two step...-^San Miei,Pi 
«La princesa de los Balkanes» — f i 
«El capridho de las damas)).^p<j~iffier-
«I^a Tompian ica» .—Jiménez . 
« M a r c h a ñna l» .—E. Chicharre. 
Farmacias.—Las que han de (iUPri„t 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
iSeñor Torriente.—.Plaza de la JĴ  
ranza. ^ 
S e ñ o r Zorri l la .—Plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo.—Marti l lo. 
S e ñ o r Morante.—Paseo de Menéudp/ 
Pela vo. 
GRAINS DE V A L S es el mejor laxaaitfe, 
de acc ión suave y eficaz. Obra maravi l lo-
samente. Dosis: uno o dos granos al ce-
nar. Venia en farmacias. 
EL X 2 En el periodo terciario y secun-
GIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el día. 
Recué rdese siempre, para apreciar el 
valor nu t r i t ivo de la Carne L í q u i d a Va l -
dés Garc ía , que u n a cucharada es equi-
valente a ¿50 gramos de la mejor carne. 
Cédulas personales.-Mañaim lunej-ái 
ú l t imo d í a para adquir i r , sin recargo ja 
cédu la s personalefi del corriente año.' 
POR LA PROVINCIA 
Cartera que vuela. 
La Guardia c iv i l del puesto de Escalan-
te detuvo el d í a 7 del corriente mee a 
Faustino Cobo, vecino de Escalante, co-
mo presunto autor del robo de una'oat-
tera, conteniendo .3.000 pesetas en bille-
tes del Banco, a u n vecino de Cicero, Ha-
mado Modesto Rueda Cobo. 
E l detenido fué .puesto a disposición 
del Juzgado munic ipa l de Barcena de 
Cicero. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . 
hoy, dominjio. 
A las siete de la tardey a las diez de la 
noche, dos grandes y var iad í s inues Imi-
eioinvs bajo la di rección de Leonard í fa -
rish. 
T o m a r á n parte los sin rival arfiistus Ca-
p i t án Jack Kelly & Violet, Elrado-Ott 
( tr ío) . Los Wernoff, ¿Moreno?, «Haby» la 
foca amaestrada, del «dresseur» e spaño l 
c a p i t á n Navarro; Les V i t a l . Hieo & Alex, 
Carpi & Noppi y tonto Chirhar i to . 
M a ñ a n a luneis, dos ú l t i m a s funciones, 
sorprendentes noveitades, especialidades. 
PLAZA DE TOROS DE S A N T A N D E R . 
—Empresa del Sa lón Pradera. 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde, 
grandioso acontecimiento burlesco taur l 
no. La extraordinaria enadri l la bufo có-
mica del famoso Char lo t fChiepa), Mac l in -
der (El Marquesito) y su botones Tor ib io 
(Juan Manuel). 
T o r e a r á n , b a n d e r i l l e a r á n y m a t a r á n 
dos hermosos becerros de la" acreditada 
g a n a d e r í a de don Juan Manuel Sáriichez 
Carreros, de Salamanca. 
A d e m á s t o m a r á parte la c o m p a ñ í a de 
circo que a c t ú a en el Sa lón Pradera. 
T E A T R O D E L GRAN C A S I N O . - l m 
clones para hoy: 
Total 666,15 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
Funciones p i r a vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Inspección de Yigilancia. 
A la cárcel. 
.El segundo kispector de Po l i c í a s eño r 
Fagoaga detuvo ayer a Víc tor Cruz Va 
lero, el cual ing resó en la cá rce l , por ro-
bar chatarra en a.lgunos sitios de la po-
blac ión. 
VVVVVV\AA^A^\AAAaAAA.AV\AAAAA,VVVVV\A^VVVVVVV-V\ \WV 
Bolsas y Mercados 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones lia.neo Marcan t i l , sin liberar, 
a loO por 100; pesetas 9.50. 
Inter ior 4 por 100, a 78,10 y 78,15 por 
100; pesetas 9.500. • 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 106,75 por 100; pesetas 11.875. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 80 
por 100; pesetas 9.000. 
I d e m Id . La Aus t r í a ca , a 97 por 100; pe-
setas 10.000. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Las m á s superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C t A . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E . NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma i n 
(tleftti v éspaf ioU 
E s t á plenamente demostrado que para 
no ser catarrosn y evitar la tuberculosis, 
es necesario tomar, antes de cada comi-
da, de 15 a 20 gotas de l l ipodermol . 
Ci ARA DEL R. 0LAETA 
PROFESORA EN CIRUJIA MENOR 
M a n i c n n u r o y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790 
Biblioteca y Museo municipales—Do 
nativos ú l t i m a n i e n t e recibidos: 
Libros y folletos de «Un donan te» , s eño 
res G a r c í a Rico y C o m p a ñ í a , don Jul io 
G. de la Puente, Biblioteca munic ipa l de 
Guayaquil , Sociedad ¡«Axolgoa del Sardi-
nero», don Miguel de Asna, don Enrique 
1). Madrazo. don Sixto Va lcáza r , don 
Juan Santa. Cruz, don Manuel de Cnssío 
y Gómez Acebo y C á m a r a de Comercio 
y Navegac ión , de Barcelona. 
(Desde el d í a 20 del presente mts, y li-
s íe te a ocho de la noche, queda abierta la 
m a t r í c u l a en esta Escuela para todas lae 
asignaturas que se cursan en ella. 
Desde el mismo día , y a iguales lioran. 
podran examinarse para el ingreso los 
que lo soliciten, siendo requisito indis-
pensable, para suf r i r dicho examen, el 
haber cumplido catorce años y acomps 
ñ a r la papeleta de revacunación. 
Santander, 10 de septiembre de 191(1— 
el secretario, Justo Colcngues. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los preoios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desamar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
^ a , las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número 10.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBRU 
11 
E R 
Fórmuia 4* M. P. Afmonaclt*, Médico 
.v e» i2 íM5teH»l» «n «itermedada* de la i n f a n c i a . 
•••».>¿ 
l Remedio in&- T A C P P D 
libia contra la- I I ^ 
ronquitis y toses rebelde 
de los catarros agudos 
y c r ó n i c o s 
Depóiito «cÍHüjvo y ventn ni i w or en Santander, MBorei ^ E R E Z IÍK 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
9 
9 
8 - 1 0 H . 1? . i a I I . F * . 
9 a O I I . I * * ( A l l o n s o X D I ) . ü l e r y «e l e v A l v n l a » 
Î OIVOBO Y ^ L V K ^ R , 
P r - M u p u M t o v * M u e l l e , n t u a n c i r o « O . - B a n t a n d o r ^ 
E L Í X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servado especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
.Flato del d í a : Arroz a la Valenciana. 
Temas de Molinar de Carranza 
v w w w w w w w v w w v w v w w w w w w v w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 D E OCTUBRE 
ROTA—El doctor Gomp&lnd establece dorante la temporada consalta de otorloolarlngologla. 
E N T / > S T E A J E S Q U E S E C O N F E C C I O N E N d u -
r a n t e e s t e m e s , se h a r á l a r e b a j a d e D I E Z a 
V E I N T E p e s e t a s . 
LA VILLA DE MADRID 
I P n e i ' t a l a S i e r r a , 1-
i X a r c i s a ü f a z Brazos y piernas. 
C O R S E T E R A 
hace saber a sue parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a e que h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de úlitima novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de mucha? 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medida* a domicilio, j «D 
loe pueblo», mediante a^iw). 
ftARMJAL. ft 1 * 
¡ Biaguaros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino dorsales y extremidades del cuerpo 
! humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y í o m i t u r a s para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfono»! 121, tlentfa, y 4N, i loml§ll l t . 
R E P R E S E N T A N T E 
-A-1 v a r o f i ó r e z - E s t r a d a . 
Almacén de vinos tintos y blanoae 
Andrés Arche del Valle 
tanta t i a r a . 11.—Ttléfono n%. 
S i d r a E L H O I f c J E f c E O 
VINOS P A f E R NINA 
Pieparsci infiíy í c l firiniila 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel. 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to-
das las Academias mil i tares . 
Estudio vlRliado.—Internado vAntaloMt 
Callista de la Real Casa, con ejercicw. 
Opera a domicilio, de ooho a una, y w 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nu-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela* 
•o. 11. l.ü—Teléfono 419. 
Restaurant 
SUIZO 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. , . ,„ 
Carta y cubiert^ 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodafi, 
quetes, etc. rfl 
Sucursal en la terraza del *ara ú 
Plato del d í a : Manos de cerdo saj» e 
cante. » 
ALMACEN DE ARTIGOLOS FOTOGRAFICOS 
... [spigaJerístesui, 5-f m 
Gran surtido de aparatos, P1^5' p 
les, postales y productos f ^ 0 ^ » Es-
Expor t ac ión a todos los pu^109 
p a ñ a . 9itfiien-
L s pedidos se sirven en el weu *e 
te de recibir el encargo. | 
BARBA J A L , M U M E R O ^ J ^ ^ 
Se vende un «Berliet» de ^ A a M 
marca 16 HP.-22, con carroeerw ^ 
•emlnuevo, en RebDosa. 
VAJRIANO C A I * A 
CLAUDIO GÓMEZ :-: F O T Ó ^ 
P A L A t I O S I L fiLUI 9 1 PIBQATAt.—t/lMTA5*!BBW 
Fotografía y pertomería: piñS.**; 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y ciien1^-
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposición de io e%it&r' 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y 
ras. -rBAB'^ 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. MUE«TK' 
• O M I O I L I O . F ^ » 
P I R i Z M i , MOLINO Y t O M P A í U A , P l u * tft IRS ÍMURIUC. ¥ W * * » * ' ' 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
|T"¡— L o s Polvos Calber son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi -
dón, arroz y otros peores, no i r r i t a el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
Porque no fermentan ni forman placas ni obstruyen la circulación de 




l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
— Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 5." 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
|4^— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\ S $ - Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y quiera V^vir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios v enfermedades. L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d r y añora mismo voy á comprar 
varios botes de P o l v O S C a l b e r que los usaré á diario. 
ue venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Vilia>tranca y Calvo. 
Agente general en España. Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 8. - S a n Se bastí 
o . 
i ^ '• 
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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Ca^c de Vclasco, 4 
O a s a d e l o s J a i - d i n 
Bita Agencia .acreditada se hace cargo de todos los asuntoe per tenec í antee a 
¡Híramo, para dentro y fnera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
•neorruptihle-e: a*í como el eervicio m á s n.\ode«to. Surtido en coronas, h á b l t o i , 
.f,cií. i>mia Impcr i f i l o cap j í i a a r d i e n ^ r«<!lben enoargoB por t e légra fo . 
¿ o . 'USA' 
Furgón automóvil para conducción de f éretros dentro y fuera de la población. 
B e n e d i c t o -
é 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
;V ' C 
carbonato de so^a purínlmo de essn- ^ 
aa de anís. Sustituye con gran venía- ¿»- de glicero-fosfato de cal con CREO-
, ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros crórl-
lael bicarbonato en totos su* u«ov .~ ^ ¿dbrbnqñstís y debilidad general.-
Ca)a: 0,50 p e s ó l a . W F n cío: '.Í.SO fp'etas 
DEPOS'. r o DOCTOR B E N F O i n T O / ^ n B e r f l í t i ^ , flMweí í) 15. M A D R I D 
•a Bpcaia en la? prteclpoltt* íar. ac!í« ^ - 'O**'. 
Í E N SÁNTANDE : í 'ére» del MtíUito y Coscpaffia. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
r Couíumiüo por laa Comp' flíac de ferrocarriles del Norte de Efpafla, de Medina del 
í^po a 7amora y Orense a Vigo. de Sala ruanca a la frontera portuguesa y otras 
¿«presas e ferrocarriles y tranvías a ve por, Marina de guerra y Arsenales del Es-
r?0i Compaüía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y exíran-
"•M. Declarados siroi a a. Cardlff por »1 Aloilr* tazgo portugués. 
TUV-Í'^S —4elo,»í.,a«oj».—CoS pryy. sc«*-»-
Sociedad Hullera Española. 
o- I fe» afur»axo > HPT:» «»» ;SV.'̂ ;.J..;-BA( o a so» «a MADRU). l e a R. ó« Topss». M^»»? 
• otros ijstrir'ttw» y -.»••..*.,,.- ClvN^ire-l « U.-> oí^»s«ii 
0í>-' « f i r » - '- T ' "* •- IB?»»—' *> ^ / -> 1 *Í R - A R ! f •' r A "Tí A 
a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
ft E8ta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
L r {) '"jo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con loa mejores 
E ^^e» fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
§ Precio» módicos - Servirlo pefnflí'erte. 




DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
66 Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
^dcauten lo pas&Js y carga para la Habana. Varacruz y Puerto Méjico, eo» tranaborft 
•Q Veracruz. 
También admite carga para Mazat .n, por la > a de Tehuantepco. 
Croólo del pataje en tercera ar^lnarBai 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impueatos y t 
ESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
'NCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de ^mbarquí 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite paí ]e de todas clases para Colón, coa transbordo en la Hp.bar.* 
otro vapor de la misma Compañía 
PracSo del pataje en teroera ordinaria: 
^ara Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^ÍCU^NTA, y CINCO üe impuettet 
«arf Colón: peeetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea dei Río de la Plata 
S A L I D A S F I JAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la maña-na , s a l d r á de Santander el vapor 
HVC. X_i- V i l l a v e r d e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
te la misma Compafila), COL dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i e n liflea k u h I M e el lorie de [spaña al Brasil y Ría de la Piala 
E l d í a 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
L e ó n X H E I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos 'Brasil). Montevideo y Buaaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
StK* í«riiíi~. airlBirse a sus conalgnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
^NGEL PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. 18. telólono número 81. 
SERVICIOS DE LAJOMPMÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regrese desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y Q R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el t í , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said^ Suez, Colombo, Singapore v Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
los d í a s 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y a e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), La? 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín 
sala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río .Janeiro, Ca,na-
riae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y B i l í a u . 
' Estos vapores admiten car^a en las condioionea m á s favorables y pasajeros, a 
j quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, comn ha nor" 
' i l t ado en su dilatado «erviclo. Todo» lo % vaporei tienen te legraf ía sin hiloi. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA 
VOS Y MOLDURAS O C L P A I S Y E X T R A N J E R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y r o m p a ñ í a 
Servicio rajido y de uran iuje desde ^ i f l d e r a Habana 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y eonstruldo el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d3 impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades .que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS. NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
T O M A G 
v dificultad de digestkta, 
rdt ' taulendiL do lor 
E S T Ó M A G O 
y : 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llega• 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lo 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo-
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27. 
para ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandef para Bilbao a las 
7, 10.10 (expreso), 14,5 y 16.45, para llegar a 
Bilbao a las 10.53. 13.5. 17.52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso). 14 y 16.50. para llegar a las 
10.43, 12.52. 17.45 y 20,40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14, paro 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17.35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10.35, 14.20 
y 18,25, para llegar a ü n t a n e d a a las 9,28, 
12,26, 16.18 y 20,20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30. 
11,25, 14,26 y 18.25, para llegar a Santander 
a las 8,15. 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-Lf ERGANES 
Salidas de SantamliT para Liérganes a 
las 8.5. 12.15. 14.55. 16.45. 18.10 y 19,55. paro 
llegar a Liérganes a las 9.11. 13.16. 16.15 
17.42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 correo, 
R.20. 11.20. U ¡rorrpnl. 18.45. 17.55 v 19.2'' 
para llegar a Santander, respectivamente 
a las 7.40. 9.30. 12.25. 15.3. 17,45.18.65 y 2,0.r 
Salida la Solares para Santander a la--
16.20 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,4: 
correo), 13,20 y 17.20. para llegar a Llanp 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a la 
7.40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar i 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los d»-
últimos proceden de Ovieií' ' 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. U.5<t 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,3 
y 81.» 
Salidas dp Cnl-i^On a la» 7. 1? 40 i 17 
para llegar a Santander a las w.46 ir».:' 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para lle-
gar a Torrelavepa a las 8,13. 
Siida de Torrelavega a las 11.50. para lie 
n'ar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
s y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madrid 
a las 10.30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Para cambiar de negocio 
se traspasa en buenas condiones tienda 
de comestibles, café y sa lón de b i l la r , con 
e-abrete para diez camas. 
I n f o r m a r á n : Daoíz y Velarde, a l m a c é n 
de vinos, Daniel Díaz. 
vende o arr ienda. PUEBLO informa. 
S E T " A S P A S * 
t ienda de u l t ramar inos en si t io cént r ico , 
por no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
Pa-a limpinr la dentadura los pol 
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes 345 cajiias diarias se 
venden en Cub ', Es su mejor reco-
mendación, 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2.50 pes tas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
O A M A ( ^ a n n d e r ) . 
